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「平成おんな大学」長井和子儲
　　人聞出版／1200円＋税
■全国書店にて取り寄せまたはアイム
　パーソナルカレッジに直接お申し込
　みください（送料300円）　　一
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　「わいふ」に書く
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デザイン／寓塚真由美
題　字／石渡希和子
表紙イラスト／箕輪絵衣子
イラスト／荒井知恵　梅村　苺
奥島千恵子　小沢恵子
力ステラネンコ　弘法堂建二
小林正子　小牧あい　佐藤瑞江子
田沼干恵　西宮さき　橋本美智子
山田京子
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絵画　音楽　写真と趣味の多かった父（45歳）。
父か経営していた映画館　銀星座（高崎市）。ここの試写室て見た
たくさんの映画は、私に「いろんな人生」を感しさせてくれた。
看板の「総天然色2本立1」の文字か時代を感しさせる。昭和35
年ごろ。
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蟻i
白根山にて。手前から妹弟、私（中学生）
音大に通っていた頃。自宅のレッスン室てピアノのレッスン。
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結婚式。昭和50年1月
閉園
憧れのヨーロッパへ。主人とイタリア・フランスを巡る旅
を楽しんだ。セーヌ河の船上で。平成10年6月
活発な娘と少し内気な息子の性格は大きくなっても変わ
らない。仲の良い姉と弟。
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バラを描きつづけた地元の画
家「塚田とほる先生を偲ぶ会」
で「百万本のバラ」などを歌
った。平成10年
（写真提供・文／林　千春）
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前橋赤十字病院の院内コンサート
「シャンソンの夕べ」で。ボランテ
ィアとしての参加だが、入院患者や
家族の人たちから逆に「元気」をも
らって帰ってくる。平成11年9月 地元のライブハウスでのシャンソンライブ。
郷土の詩人・萩原朔太郎の詩に魅せられ、朔
太郎の世界をオリジナルの和製シャンソンで
歌う。伴奏は十年来の友達、宮澤千恵子さん。
平成M年7月
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199～2000年版●別冊rこみゆんと』轡、「’　i
圏閥胴商講属
託羅騨懇
◆不登校・登校拒否・いじめにかかわるさまざまな団体の特
色と対応の違いがわかる◆各団体の運営方針・活動状況など
が具体的1こわかる◆全国1000以上の相談・受け入れ機関
の逼絡先がわかる
心とからだの主人公に　　　●B5判隔月刊◆定価1260円〔税込）
性と生の
tL1！1！ngn－SSgK！，！g111ylt
編　集◎“A間と性”教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えて〈性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家庭や社会のあり方、さらに社会・文化を考察します。
N。．27［特集］総合学習としての《性》
N。，26［特剰性教育の検討課題一結婚・シングル・離婚
・・L＝　i　・・三　　、・　・
嘉灘の学校翻
白白白墨…響
●別冊『こみゆんと』
不登校情報センター編
翻12－0003鯨都文京区春日2－17－3あゆみ出版ftO3（3815）5511FAXO3（3815）3777
教育史料出版会：611，醐出直2－4　一’　6
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?????????、???????っ 。??? ????? 、???? ?、 ??????、 っ?? 、「??? 」?? っ 。??? 「?」???????っ?。「?」????? 、 、「??」? ??、「???、 っ???? 」。 ? ??っ 。??? ??? 、??? 、??? っ ?? 、?、? 、??っ?。??????っ?「??」?????
?????? 、 ????????? ? 、「?? 、 ゃ ．
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????????」「????????????」「????????????」「 ???? 。 」???、? 。???ー? 。 ????? 、?? 。?? ? 。??? っ 、? っ???????、???????????? 、??? ? っ?。??? 、 ???、 ????? ? 。??? ? ??? っ 。??? っ??? 、 ??? 。??? 、
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???????????????っ?。??? ?????。???? ??。???????????。?????? 、 ャ?? 。??? ??っ 、 っ??? 、 ???? ??? っ?。???、 、??? ?? っ??? 。 ????????、??????????。?????、「? っ 、??っ ゃ 」「??? ? っ 」「 っ??? 」 ??ょ?? 」 、?、? 、?。 ? っ 、
詔
????。?っ????????????、 ? ? ?っ?。??? 、???? ? ?。 、??? 、???? ??????? っ 。 、??? ? ??っ?。 、?????? 、 ?? 。??? ? 。??? 、
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???。?????????????っ?? ?。 〜 。 ???、 ー?、? 。??? 、???。 ?、??? ? 、 ゃ??? 、 。????っ? 。 、????。??????、????????、「?」 「 」 。
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．
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?、??
”
????
?????．，?????．．
hnh
????????????
??????????「??」?「??」。「???」?「?????」。「?????」?「?? 」。 ???」 「 」。????? ??っ 。??? ????? 、 ?、 ? ??、? 、??。?? ? 、???? ? 、 ???? ? ?、?????? 。??、 ? ??? ? 。??? 、?? ゃ 。??? ? 、??? 、??? 。????? っ 、?? 。????? （ ? ）
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???????????????
??、?ー????????。????? っ ? 「??」。??? 、???? ?? ??、? っ 。??、 、??? ? ??っ???。
??っ???、????????っ????、?ょ ょ 、??っ ?。 ? っ???、 ? 、?? 。??? 、 ー??? 、「 ? ッ????」 ? ? 、??? ??。「 ょっ 」?? ?? っ 。??、 ? っ?。? っ??? ? 、?? ー 。
「???????っ??????っ
??」。 ??? 。???ッ ? っ??。 ????? っ?????? 、 ???? っ 、
????????????。?????ー? 、 ??ー???? 、??????。 ? 、????。 ォー??? 。 、 ????? っ 、??? ?? 。?????? っ 、 ??????? 。??? 、????、? 。??? っ?、 。??? ? 、??? ? ゃ っ??っ 、 っ?。? 、??? 、 ? っ??? ?。?? 。?? 、 ?、
詔
????っ??????、???????????っ?。??????????? 、 ? っ????、 ? 、?????。?????っ っ 、 っ ???? ? ー????? ? 。「?っ??????????????
????」?? ? 。
???「????、?? 。
????????
??? ????????????（??）???????? ??っ?? 、???っ 。??、
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???、??????、?????????、「??????」??????? ?? 。 ??????。 ュー??? 、??? ?? 。??? っ 、?ょ ????? 、 ????? っ 。?、? ? ???、? ??、? ???っ? ?。?????、「 」 、??? ー ?、「 ー??? 」 っ 。 ー??? ァッ ???? 。?っ??。?? 、「 ?ー 、『?????????????』??
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?」??ァッ????。??????????、??????????????? ? ?っ ?っ??。 、 「 」??? 、「?ょっ?????」???????っ??? 。???? っ???、 ? ッ っ?。? ??。?ャ ー?ゃ? ? っ 。 ??????????????癌
。・?
?
軸
?????
????
?????
?????????
㈱
x．
?っ?、??????ァ???っ?。????????? ? ???? ? ? 。???? ー ー ?? ??????ー? 。??? っ??? 。??? 、?、??? ? 。??? ? 、
????っ?。????????????、?????????ゃ??????? っ ? ? 。?? 、 ???? っ 、??? っ?。?っ 、??? ? ????? 、 っ 。??? っ??? っ 、?っ?。 ? っ??? 。??? ? ー??。??? 「 ッ 」???????? 。 ?????? 、 ィ ー??? 「 っ ??」????。? 、 ィ ー??? 、??? ?????? ー 。??? ? ィ ー??? 。 ィ???ー??「 ? ???、?ィ
紹
???????????????。????? 」??? 。 ャ ー??? 。 ?????ー? 、 ???????????????? ?????。????? ??? ?。??? 、 、ィ?? 。????? ? 。 、??? っ??? 。??? ー ?? 、??? 、 ???? ??ー?????。????ー?ー???ー??????。?????????、「??ー 。 」??。????? 。??? ? 。「??????、???????」?
????? 。
??
???????????????????っ???、?????ッ??????? 。「 ? ? 。??? 、 。??? 」 。??? ィ?? ?ゃ 。「????????????????
????? 」
「??、
?????? ??
「???。??? 」（?）???? ??
??????。
??????????、??????????????????????????。 、 ????、 ー??? 。??? 、 っ??っ 。
「????????、???????
??? 」?、「?? ? ……」???っ 。 、「 。
詔
???????????」???、 ???、???? ?????????? ?????? 。 ???????? 。 ????? 。??? 、??? 。??? ー??、 、????? っ 、?? ?????っ ゃ 、 ッ????? っ??ー っ 。 ゃ??? ? 。??? ー ー ? 、??? ? 、????? っ 。??? ッ??? 、 ? ???? っ 。 、??? っ っ
亜懸
誕
ハー
・ x噸■■■■』闘■乱読溺祓
．??
の
?㌦●
??
?
???
《
、?，??
?
???
??
?
’ ?。??????????????っ??、?っ 。??? ?、 っ??? ャ??? っ っ 。??? 。??? 。 ??。????? 。 、??? 、「 ?、??? ゃ 」?、 ????????っ? 、??? っ 。??? ? っ??? 。?っ??? 。「〜」? ?、??? っ ゃ??。?? ? 。??? 、?? 。??? 「 」 っ?。? 、 ??っ?、 ー?ー。
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????????。???、???????????????????????? 。 、??? っ 。 ?、?、?、? ー 。 、??? ?? 。????? ー 。?? 。??? ー ー っ っ??、 ー? 、??? ????? 。 ィ???ー??????ー ー???っ 。 。????? ょ ???。 、 ュ????? 。 ???? 。???、?????????????
??? っ 。????? 。???? ? ??? っ 。???、?
??????っ?。????っ??、?ィ???ー ? ? ??、? っ ? ? ???????っ?。「 ?? 」??? ? っ 。??? っ ? っ? 。??? 、「 、??? ょ 」??? 。 、???っ 。??? っ 。??? ー ー?、???? っ 。?ッ? ???????っ?。????????、? ??っ?。 っ?、? ? ????? 。 ? 。?? 。?? 。?、? ー ー ? 。???ッ ? ? っ????????
???????ー????????、??? ? ?? っ?。? ? ??????? ? ? 。??ゃ ? ?????? ???? 。??? 、??、??? っ 。 っ??? ??? ????っ 。?、? ー ー 、「??? 、 ? ゃ??? ?。 っ??? 」 ッ 。 。?、?っ ?? 。????????。 ? ????? ? 、????? 。?。??。「 、 ー?? ??〜 」?? ? （?? ）
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???
???????????
???、????????っ?。????? ? 。「??、?ゃ?、??? ?????????」
????? ?、??。 、?っ 、 ? ??????? ?。??????、 ?? ?????? ???。??? 、 ?????、 ????。 ? 。
「????????????」???
????、 ? 。
「??? 。 ?
?っ?????」???、
?????、??????????????。?????、?????????? ? 、??? 。???っ 、 っ 。??? 、??? 、 ??? っ 。
「????。?っ??っ??????
?」????? ???。
「??、??『????』???。?
?、? 」 、 、????? 。?? ?。???、 ? 、 ???? 。??? 、 。 ???、? 。??? 。? ???。 ? 、??? ?。???。 、
諮
????。???、?????????、?? ? ? ????ゃ?。 「?????。? ? 」 ? 、??? ? ? っ?、???? 。??? 、 、??? ? ? ??。??? 、
????、
1?
???????。??????????????っ????????っ????。 ? 。??? ? 。
「???????????、????
????っ?、? っ??? ? ?。?? 」??? ?層赤”論灘
饗撃
課浄
??轡
???????????
??っ?。?????、???????????っ?。??????っ?。??? ? ? 、??っ?。? ? ? 。 ???……??? ? っ 、??? ? ゃ???? ??。??? 、????????。「??????????、???
????????? ????? ?? 。
「???????? 。???
????。 」????? 、?っ 。
??っ??
???????????
??????? ? ＝???
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???????、??「?っ?????」 ????。??? っ ? ?、?????っ ? ?。??? ー ー??? ????? 、 ? ???? 、??? ???。?? 、??? ??、?（ 、 、 、??? 、? ー???ー?ー? ） ? っ??ー 。????ー??ー 、??? っ 。??? ? ?。??? ー?? 、 ? ??（?） ????????? ???????、?、
詔
、．?．（）’???ゐ???．?? ??．
、?????????????????
．?
．?????
?
畢欝
ゾ
??????????????????? ?? ?? ．?? ．?．?．??｝?? ?????．
???．、、??
戸
???????」???
・・e
「?????」
?????、?????????????。??????????、?????、 、? ー 、?ー?????、?? 、????? 。?????、 ??っ? 「 ー?ー???? 」 ??? ?
?????????????????????、? ? ?っ?????っ?。??? 、「 っ ? 」????? ? ? 、 ????????????????????っ 、 ? っ 。??、???? ???。??、 （? ?）?っ? 「 、
?」?、?????????????っ?? ? っ ?っ?????、 ???っ???? ? ? 。
「????????、??????」
???、 ???? 。
「??っ?? 、?????????」
????? 、???????。
「???????????? 、
??? ? っ???っ? ょ 、?? ? 、 」??? 、 ????? 、?っ 。??? 、???? ? ????????? っ??、??? っ??っ ?。
「?????????????、??
?????っ??????ゃ????」 ??、? ー????。「?、?、????????????????? ??、 っ ???????」 、 ?
?? っ 。??? 、 ? ?「?っ?????」?? ????????? っ 。?????、??? ? 。??、?、? 。???? 。「?????っ???、??????
???」 ??、? ……。?????? ? 、?? っ??? ??。??? 、???
??????ッ?
?????????っ??、?????????っ?。??? ? ??? 、 ??（?ー?ァ????????ェ??ェ??? ?? ? ??、??????? ）?、?ー?? 、????? 。????、「???????ー????」??????。???? ー
???っ ? 、?? ……。?????? 、??? ?? 、 ?????? 。
「??????????、?????
??、 っ?」???、 ??。
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???????????、?????????????ー?????、????? ー ー ???、 っ 。??? 、??、 ?????????????? 。???
?っ??????っ????、????????????「??????ー?」? ? ー? ??? ?。??? ー??? 、??? っ?。??? 、??? っ 、 ???? っ 。?? ュー 、
?????????????????
????ー?????、??????ー?? ? 、 ??????っ?????????ょ??????? ?。???ッ っ 、????? ー ? 、 ー??? ? ? ? 。?? ? ッ 、?ュ… ッ?ッ? ー っ 。 ???? ?
????????、????????????????????。??????? 、 ????、??? っ 。??ッ??っ 。?、? ? っ?。??? ? ? 、??? ? 、???? ? ?。?????「?????」?「?????」?????。??? ?? っ ? 、??? ー ー 。??? ? ?????っ っ ??っ 。??? 、「 ょっ ?? 、??? ? 」 っ 、?? 。???っ?????、? ー???????っ 。
??????????????、??っ?? ??っ????、 ????? 、??? ? っ 。 ???、? 「 ゃ?、??? っ 、ょ? っ?ゃっ 、 ょ 」 、?? ??っ 。??? 、「 ? ? ???? 、??」???、「???????ー???? 、????? 」 ?? ? っ??。?????? ? 、 っ「????ー??? ? 」 ?????、 ??? 。??? 「 ー??、? ー??、 ー? 、???? ? 」 、 。????????ッ?
???????????????????、????????????????? っ 。??????ャ????っ????、???????? っ 。????。??? ? ??? 、 、??? ? 、?? ?。??? ? ? 、??????、 っ?。????
?????????（??）
?????????????。?? っ??。
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??????????????。????????? 、 、??? っ?? 。????、? ??。? ? 、 ????? ??。? ??、 。??? ???? ? 。?????、 ー ー 、????。? 「??」 ??? ? 。??? っ 、 ???? 。????? 、 ??????? 、????? っ 、? ???? 、 ー
???????。???? ????、「????」、 ????????
??????。??????????
??? ?? 、?? っ ???。??? 、??? ??????? 。 ???????? っ?? 。?? 、?、? ???? ? ????。??? ? ???? 、???? っ??ー ー 。??? 、 っ???????。??? ?? ??。? 、??? ゃ? っ??? 、
??????????、???????? 。??? ?、??? ???「??」 っ???。? 、??? 、 ??????? ? ?、??。????? 。 ???? ?、?（? ）、??? ?? 。??? ? 、??。 、??? 、?? っ 。??? っ????? ? ? っ??? っ 。 ???? っ 、?? 。?? ?? ?? （ ? ??）
姻
??おすすめの
?????????????????????????????
長井和子編著
人間出版
本体1200円＋税
????
「???????????」???
???????、「???ゃ???」?? ?? 。?????? ????? 。???? ?、 ????? ……。
「????ー?」「??
?」「 」 、??ー?? ? 、???? ?? っ
?。?????????、?????? ? 。??? ? 、 「???? 」 、??? 。??? ー 、 ー??? ー 、 ??????ー っ??、? ???? 、?っ?「? 」??? 、 ー??? ? 、 「 ッ ッ???」 ー?? ?? 。??? ? っ?ャ? ー?っ? っ 、???、 ? 。??? ? ー
??????
?????????????????ャ???? っ 、??? ??、????? ? 、?ー? 、 ?????? 、??? ? 、??? っ?? ? ? 。??? 「 ????? ? 」 「??? 」「?」「 ?? ?????????、?? ? 。??? ?? ッ??? 、?、? ??? ??。
???? ? ?
????????????ー?????ッ?????? ?
（??）????
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4?????????
???
??
???????
?????
????????? 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、?????????????????? 。 ? 、? ?? 、?。? 、 「 」 。 。? ? 「 」??。? 「 （ ? ）」??????? ??。
????????????っ??????「????」??????????、?????????????????????? ????っ?。「??????? ? ?」 ?っ ?、??????? 、 っ ??????? ? ?
?。???????????????????っ????、????????????????????っ?? ? っ 。??? 、?っ? ? 。「??? 」 ? 、「 、??? ? 」 、 っ???。 、?、? 、 っ
?????????。??????????????????????????っ?????????????、 ゅ っ?っ??????っ??、?????????????? ? っ 。??? っ?、? ? ? っ??? 、???? 。??? っ?、? ??っ ? 。??? ょっ 。??? ?? ???っ 、 ???? っ 、 ???? ? っ?。??? ー??? ?? 。?っ? ッ 、??、 ァッ??? ? 。?っ? っ っ 。 、
?、?????????????????????、???????? 。???っ? 、 っ??????? 、???っ??????????????????。?????? 、 っ??? ? 、 。??? っ ? 、 。??? 「 」 、?ー? 、 ??????? 、「 、??? ?、 っ 」??、 ? 。??? ー?、? っ 。??? 、??? ? ? っ?、? 。???ッ?、????????????、? ッ????????。 ー??? っ? ?。
???????????????????
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、???鋪
馨
「??．?、
???．
、???
???????
自由市場の食用ホウズキ売り。足首のストッキングは財布代わり。
??????、?????っ???????????????????????、????????????、?っ 。??? 、「? ? 」「???????????っ?」「????????
??っ 」 っ????、? ???。?? ???? ? 、??? 、 ? ?? ? 。「??????????っ 」 、 ?
?????? 、?、??? 、??? っ 。??? ?、 ?? 、? ???? 。 ?? ? 、??? 、 っ??? 。 っ??? っ 、??? っ 、??? っ 。??? ???????? 。???
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??????、????????????????????? ? 、??? ??。??? 、 ?? ?????????????????? 、「 ???? 。? ? 。???っ 、 。??? 、 」?????? 、「?、? 。??、 、??? ? 。 ????????。???? ??? 」。????? 。 、?? 、 ↓????? ?。??? っ??? 、 ー?、? ー ー??? っ 。??? ? ??? っ?? ???? ? 。? ?? ? 、?? 、
????。
「??（?ュ???ゥー??????
??? 、?????????????。?????? ? 、 、（ ????? ） ?????? っ 。??? ッ ??っ? 、 ? ?? ???????、 ? ? ?。 ???? っ??っ 、 っ ??? ? 。??? 、??、 ???? 。 、「 ???っ ? 、 ? 」??? 、?? 。??? 、??? ???? っ??? っ 、??? っ 。
???????????????????
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??、????????????っ??????????。??? ? 、 ???? っ っ 。 、??? 、??、 ????ー???。? 、 、??? 。??? 、 ?
「??????、???っ???ょ???」
??? ?っ っ ???、?? 。
「??……、 ょっ ? ょ?」
??? ? っ 、??? 。
「?っ??? ????????。 、
???ょ?」
「??? ? 、 っ 。 ??っ??
???、 ? ?? 」
「??? ???、????? ゃ」
??? っ ?っ?、????ー???、? ? っ?っ っ 。
「???、??????????」
????????????????????????、??? ???????。? ??????????? ? 、 ?????っ?。 ?? ? 、
「??、??（????ー ?
??。 、??? ? っ 。??????っ ? 、 ???、 ???? 、（ 、??? ） 、 ? 。??? っ?????????????? 、 ? ? 、??????ー?ィー 。??? ゃ っ （ ）??? 、 ???ッ っ 、?? ?????? っ?。
姻
???????、??????????????????ー????????、??????????????????、????????????????????ッ ? 、 ?????? ? っ 。?????? ?ー 、? 。??? ッ??、 っ 。??? っ 。??? ? 、??ェッ ー??、 。 、??? ?、「 ??」? ー??? ? 、??? ? っ 。??? 、 ー??? 、??? ?? ? っ 。??? ー 、??? 。 ?、??? っ 。 「??? 」 、 ー??? ?? ?? っ 。
（????????????、???っ?ゃ???ゃ
?????）???? ?????????????????、??? ? 、 っ ?????、? ?「 ょ 」?? ? 。
「????、?????????????????、
?ょっ?? 」???? ょっ 、?? 、
「????、?????????????。???、
????? 」
「??????、 ?ょ 」「?っ、 、 ??」「??? 、 、 ……」「?、? ?（ ） 」
??????????? ? ?っ????、???? 。??、 ? ?。?????? 。??? っ 、 ー 、?ー? ー?? ???? 、 っ???。? ?? っ ???、
??????????????????????
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夜店の屋台のシャブシャブ屋。お客は好きな
一寸を自分で取り、大鍋のダシでゆでて好み
のタレをつけて食べる。串の長さや色で見分
けてお勘定。安いから串をごまかす人はいな
い。
騨「
?
?
メ〆
畿
夜店の屋台のお客の坊や。中国の子供はみな
愛想が良い。丸々と肥えた父親は盛んにしゃ
べり、食い、飲んでいた。
?????????っ????????、?????っ? 。??? ?っ 、 ??っ ?。
「????、????」?????????????
??? ? 、 っ 、??????っ ?、???????????????っ 。?? っ 、?? ????? 。「????????（?ァ?ャ??????）?、??????? ? ? ?。 ?
?、??? 『 （ ）』 ゃ??????ょ ゅ っ??? ? 。 ???? っ 。?????? 、?? 。??? 。 、??? ? 、??? っ 「? ??」? 。「 。
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????????????????、????????????????。「??????っ?、??????????????っ??????」?、??????? っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、??? 、 っ 。??? ???っ 、「???????????????、???????
??? ?? ょ 。???、?? 。?ょ? 」??? ? 。 、 っ??? ? 、?? 。
（??????????、 ???
?っ? ? 、????っ っ ）??? ? っ??? ?? ッ っ 、?? っ 。
（???????????????）??っ ???
??? ? 、
??????っ?????。
（??っ??????????????、?????
??? ? ?????????っ????? ）
「??????????????、????っ????っ?」
??? ?? 、??? 、 ?っ?。
「?????? （ っ
??? っ）?」????? ?? 、??? ?? ? ?? 。??? 。??? 、???????????。?? ??????? ???? 、 、?????? っ 。?ー?ャ? っ ? 。「????、???????????
?????? っ。?????? 、?ょ 」??? っ 、??? ?? っ 。
???????????????????
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?、????っ??????っ???。???????、?????????????????。??????? ? ?、 ? ???? っ 。??? 、?? っ?。
「??????????っ????????????「?? ?っ?」
???????????? っ 。??? っ っ?、? ??? 。 ??。??? ? 、?????? 。??? ー っ?????、 っ 、?っ? 。??? 、 っ 。??? ? っ???、 っ 、??? 。?、?
???っ???。??? ?っ ?????ー???っ???、????? ????????????。???????? 。??ッ ? 、
「……?ョ??ァ?（??）」（???? ????? ??）
?????? 、?? っ 。
「????? っ 」
??? ?、?? 、????? ? っ 。??????????? ??? っ 。??? 、 「?（?ァ ャ ー??? 。 、??? っ ?っ?。?? っ ???? ?っ ??、? ? 。 ??っ? 、 ? ?
詔
??。??????????????っ????????????ー????、??????????????? ?、 ??。? ? ? 、?。 ? 、 、????? ?? 。 、?? っ 。
「??、?、??????????????????
??? ? ? （ 、?????? ?。 ?? ??????、? っ 」?「??? ? ???? （ ???、 っ?、??。 ?? ?? 。???っ ?? ? ? ）」??????、? ???? っ 。??? 、 ?? ? ??、? っ ??? 「 （ ）」 「 （??）」 ?っ ゃ 。（ 、??? ? ? ???? 、 っ 、?? ? っ ?? 。?「?????。??? ?
??、?
日本語中専の玄関の屋根の下は、格
好の舞台。スピーカーは村の騒音の
もとだけれど、どこからも苦情はこ
ない。
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先生たちの宿舎はさすがに清潔。両側に二台
ずつ、窓側に一台、計十名が一部屋に。夏は
細い竹竿を八本買ってきて、組み立ててベッ
ドにくくりつけ、蚊帳をかぶせる。
紹
????????????????????」
「????、???????????????っ。
??? 、 ???????っ????????????? っっ???????????????????っ?」「?ょっ??っ?。??????????。
?????? っ 。????? っ ……」??? 、 っ っ?? 。
「????、??? ……、 ?
??? 。 ゃ?、 、? …」
「?、??? っ? 。????
??ょ ??? 、 ? 、??????っ? 、 っ っ? っ??? っ ?ゃ 。 っ??、 ? 。?? 、??? ? ?。 っ??? ? 、?。???? ???ゃ ……」「??、??っ、????????? ????
??????????????っ????????????????????????、??????????? っ っ 、? （ー???? ゃ 。??? 」??? 、? 。「????、???。??????????????
?。? っ っ 、???????? 、 っ???????。??、??????????っ???。? ?? ?????、????????? 。 。???????? ? 、???っ ? 。??? 、??? ゃ 。?ゃ? 」「??、????っ。???っ????????????? ? 、 っ
????っ? 、 、 っ??」
「???????っ???????????????
??、 ? っ
斑
?。???????????????????、????っ??????????????????????っ??? ゃ ……」「???、??????????????????っ??? ? 、 っ 」「??、 ? っ?????? 、
?、? っ っ????、???????????????っ 。???、?っ??????? 」「????????????? っ?、 っ?
??」
「??、 っ 。 、?
??? ??? ゃ ?? 。????、???? 。 ??????、??? ? ? ??っ???。?? 、? っ 。?????っ ? 」「??、??っ、?? ? ?
??? ??。 」??? 、 （ ） 、??? ??? ッ っ 。??? っ 。??? 、 っ
????っ?、?????????????っ??????????????。???、?????っ????? ?、???? 。??? っ 、 っ??? っ?????? っ 、 っ??? っ??? っ 。??っ っ 、??? 、「??? 」 。??? っ 「 」??? ? 、 っ?、????? 。?????????、 っ?。「??っ?? ??????。??、?????????? ???? ? っ 。
???????????????????
あ
????っ?。???っ??、?????っ??????っ? ? ? 」
「???????????、??????????
??、 ? ?? ??????????っ????? 」??? ? 、??? 。
「?、?????? ?、??????
??? ?。??????、 ? 。??、 。 ??、? 、??? ?っ 、 。??? ? 、 ?? ???? 、 っ??? っ 。 、 ???っ 、 」
「??、????、???????? ? ???
???、 ?????? っ??? 、??? 、??っ。 っ 」??? 、
??????????????、???????????????っ??っ????。??????っ???、? っ ???? 、 ? ? ???? っ 。
「????、??????????????、???
?っ? ? 。??っ? 、 」??? っ っ っ?、? ? ? ゃ 、?っ? ? ? 、??ャ 。??? ? 。??? 、 っ 、??? ッ? 。??? 、 ? 、???ー??? 、??? っ 。 、??? っ 、 。（???????????????っ?ゃ……。??、? ）?????ッ っ ???、 っ 、
あ
?????????????????。??? ?、? ???????っ? 。 っ ?、「????? 」 ?っ?。???????? ?、???、 ? っ っ 、 ? ???? ???、?????ー?????? っ 。
（??、????????????????????
?????? 、 ? ?? ????????????? 。?、? 「 」 っ ?。??? 、「??」 ? ??、 っ??? 。??、 ????、 ?? ??????っ? ）???、? っ??? 、 っ 、????? 。??? 、 ー??????????????、??? ????????? 。
???、???????ー?????????、???? ? ????。??? 、??、 ???、 ?? 。??? ? 、??? ??? 。
「????、???????????っ??っ??
?。? っ ょ ? 」??????、 ????????? 、 。??? 「 っ??? ? 。??? っ??? 、 っ っ 。??? 、???? 。??? 、 っ??? 、 、????。??? 、 っ 、 ??? 。
????????????????????
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詔???????????。??????、? 、???? ? 。
中国のガソリンスタンド。ガソリンは升で売る。「がん
ばれ1　がんばれ！」は「加油！　加油！」
大連港の朝。山東に行く時に乗った高速艇が停泊してい
た。
?????????ー?ー??????????、?? っ ? ?っ?。??? っ 、??? ???????????? ????????? っ 。??? っ 、?っ 。
???????っ????????っ??、????????????????っ???っ?????????? 、 ? ? っ 。??? 。??? 。
「……??????（??????????????
?）? 、
??????????。????????っ?????????? ???????……。??? っ ??????????????? っ 、 ???? 。??? 、 。??? ッ ー??っ 。?、? っ??? ? 、??? ? 、 っ 。??? っ?????????、?????????。??? 、??? っ 。 ????っ 、??? 。 っ ??? ???。「??????????っ??っ?????????
??? 、 っ っ?っ っ 」??? ? っ???
???、?????????っ????????、
「????……、????……」
??? ? 、 ? ??っ????? ??? 。「????? ????、 ??????。?
??? ??? ??、???っ??????????? 、 っ??? 」??? 、??? 、??????っ ? ??????。「?????????、??????? ??
????? 」???? ?? っ 、 ???? っ 、「??」 ? 「 」 、??? 。??? ? 、??? 、 ー??? っ っ 。??? っ 、 ???? 。??? ?（ ）
?????????????????????
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ω???????
??????
???
（??）
漕??
?????????????????????、???????。?????? 、 、 、??? ? っ?、? 、?? ? っ 。??? ????っ ????っ ? っ 。
???????????「??」? っ?。?? 、 ? ? ????? ???? ? ??っ 。??? 「 」（??? ? ??）????? 。? ?、?っ? っ
?????????????????????? 、 っ?っ 。??? 、??? ?? ????、???? 、 ??。???? ???? 、 ょっ?????? っ 。??? 。
?????、????っ???????? ? 。?? ????? ? 。????????????????っ???。??? ー??? ??? ???? 。 ?????? 、??? っ?、 ?? 。??? ー?、?
?????ー????。??????????? ャ 、??? ? ???? っ ? 、???? ?? ? 。??? ー??? 。 っ??? 、?っ?。 、??? ??????? 「??? 」 。??
，?
?（
??
?
?
?????????
??、????????????、?????? 。??? っ ????????。??????、?、???????っ??????????「?? ? 」 ???? 。????、 ???? ー??? 、??? ????? っ 。 ????? 「 」????ー ッ 。??? ー ー 「?」? ー 、??? ????。??? ? 、??? 。????? 。?? 、 ? っ??? ? 。
α
?
xt　　t二〇＝
ltN，
???（??????????????
笛鯉、
漁フ
???????????????????っ 。?????????? ー???????? ???。????「 」 ????? ……。?????。????? ??????? ャ 。??????? 。
??っ??????????っ?。???? ?????、? 。??? ????、??????? ? 〜????? ? 、??????????? 、?? ッ 。??? ??????? 「??? ??っ 」??。 。??? 、
???????????????????。??? ???????、??? ?? ゃ?。? 、????っ? 。 ? ?????? ?。??? ??? 。??? っ??? っ 、??????????。???ー?ッ??? 、?? ?????? ?? 「 ???? 」 、 っ?。??????????? ????。???? ?、?っ???? ?
碑
????、????????っ???、? ? ????。 ??????「 」??? ??? ?????????。 ? ???っ?? ?、??? ? っ 。??? っ?、? ??? 。??? ? ?ッ????? ?。「?っ 〜 、???????????????、 ? ?? ??????」 っ?。????????? 。??? ? 。??? ッ?、? っ??? 。?????? ?? 、 ????? 、
r／’．K
．　，Q．（
????????
??????????ょ????????っ 、 ? ????? っ??。 ????? 。 ????????? ????? っ ? 。??? っ っ
●
??、 。??? 、?????っ 。??? 、 。??? 「 」??? っ 。??? っ 、??? ? 。??? 、 ?ッ??? 、??? 。?????? っ?? 。?? ? （ ）
詔
7り一トーク
????????????
??????????
?????、?????「???……」? 、?ョッ ?。?????? ????? ??? 。??? ???? 。 ???? ?。???ー??????。????、????、???、? 、 、?? 、????……、????。? 、??? 。???、? っ??? 。??? 、??? （
?????）?、???????????? ? ? っ??? ???。???、?、「?? 」 ? ???? ? ??????、 ?????っ 。???っ??、? ?? っ?? 。??? ? 、? ??。? ? ー??、??? ? 、??? ャ?、? っ 。??? ? 。??? ? ???? 、??? 。 、 っ??? 、?? 。???ィ? ? ッ ー
醒
?ョ????、??????????????????。??????????、 ー?、 ッ?、?ッ?、? ッ ー 、 ャ?ー? 、??? ?、? ???? 。????、 ? ? ? っ??? ????。???ッ っ 、?? 。??? 、??っ?? っ 、?????、??? 、 ??? 。??? ? ???? ? 、?、? ー ョ??? っ ッ?? 。??? 、??? 。
???????ー?ョ????????????、?????????????ッ?????????????????????。??????????、?ッ ー っ 、???? ??? 。??? ? ?っ ??? ?。??? ? 。??? 、?。? ???? っ????。?っ?????????? 、?、??? ? ? ? 。????、? 、 ?、 ??? っ 。??? ???? ???? 、??? 。?????????
???????????????????（??）
?????????????????????????、??????????????、??? 、???????。?????????????? っ 。???????? 、??? 。??? 、?っ、?????? ?? 、?っ? 、???。 ?、??? ???? 、 ー
あ
???????、?????????????????????、??っ???? ? 。??? ???? 、??? っ 。??????? 。?????? 、?????? ???、???? ゃ ? 、 、「?ャ ???? ャ（?） ? ?? 、 ?????? ???、?????? ャ??? 、?ょ? 」?? ? 。????、? ?????、 ???? ょっ 。???
????????ー????、??????????????????????? ? 。???? ャ??ョ 。?? 、??? ……??? …… っ???、???????????????? 、 ??? 、 。?? っ?っ? 、??? 、????????????????????????っ ?っ 、 。????? ???。??、??。 ??っ? 、??? ?っ?っ? 。??? 『 ー ッ
????ー?』、??????『??、?????』 ?? 、 ??ー? ? ?????????? ? 、??? ? 、??? ? 。 ??。? 、??? 、 っ??????、? ??? ??????? 、????? ???? ? 。????っ????、 っ??? ? 、?、? ????っ????????っ????。????、? っ ……。?、??、? ? っ
磁
????????????、?????? 。?? ??? ??、? ?????っ???っ?。??? ????? ???? 。??? っ っ?? 。?????
??????????（??）
??????????、???????。?????「??????」? ? っ???、??? っ??? 、 、??? っ 。 ???? 、 ?
???っ???、????????????? 。 ? 、???????ー???、?ー?ー???? ?、?? 。??? 、??? っ 。 ? ?????、 。??? ???????っ??? 。??? っ ? 、??ッ っ??? 、?っ? 。??? 、????? っ ?……????? ? 。?、???、 ???? ? ?? 。??? っ 。?? ????、 っ 。??? 、??? 。 、??ー??ー?ー?
????????????、????????っ?。??? 。 ???? 。???、?? ?? ???? 、 ? ???????っ 。??? 、???。 、 っ???? 、 ?、??? っ??、 っ 。??? っ 。??? 、 ???? 。?????、 ? 、??? っ 。??? 。??? 、?????? ??、?????? 、 ? ???。 ? 、?? ? ?? 。
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??????????っ????????っ??、 ? っ???。?? ? ???? 、???。 ? ??????、???ッ っ 。 ?????? ?。? ????? 、 ??????っ 。??? 「 ?」??? ……。??? 、 っ
?。??? ????? っ 。 「????? ー 」 、??? 。??? ?? 、??? 。 っ??? ?。???「 ……」???っ??、?????????。??? 、??? ? ? 。
??????、???っ??????。??? ?????…… ???? ?? 、 ? ????? ッ???っ 。 ??、????????????、?????????????????。??????、?????????????。 、?? ?。??
?、??????????。???????????????????????。 ?????? ? 、??? っ 、??? っ 。 っ?、 。??? 、 っ??? ? っ 。???、 ? ????。??? ?? ? っ 。????? 、??? っ ー ー??? っ 。??? 、??? ?。?ッ??? 、 っ?。??? 、???っ っ?。??? ー 、??? ?? 。
認
?っ??????っ???。?????っ???? ???????、? ? 。 ???っ???????????????、? 。 ??ょっ? 、??っ ?、?? 。??? ? 、 「??? 」 ??????????。???????????????。?? ? 、 ?
????? ???? ? 。??? 。「 ???? 」?っ?。?? 。?? ? ???、? 。??? ????? ……???? ? 、??? 。?? 。???
???。?????????、????????????。?????????? ? 。 っ??? 、 っ??っ ?。??? 、 っ??? 、???。?、??????、????????????
?????????????????? ?ッ ? ????????? ?????????。?????? 、??? 。????? ッ?。
???????
?????????っ??????????????っ?。??、?????? 、「 ャ ィ ?」 、??? ッ??? 、 ??っ? 、 ? っ??? ? 。??? ??、? 、 、 、?ッ? ?、???? ??????? ? っ 。????? ????。??? ャ??ョー?ィ?、「 」 、 っ 。「?ッ、???」「???」 ??????「??
??????????、? 。 ? っ?? ? 、?」、 。「 『 ? ?。?ェ? ョー ー?ッ?』????。??? ???」、 ? っ?
ω
?。???????????????????っ 、 ェ??（? ?????、? ? 、 、（???????）????。????????? ? 。????? ? ?。??? 、 ? ? ャ ッ??? 、?????? 。???、? っ???? 。??? ? 、????、? ?、「 ー?。?ェ 。 ョー ー???ッ?」 、?? 。 ー。??? ッ?? っ???、 、??? ? っ 、?????? 。 っ???
????、??????、?ー???????? ? ? ?、???????????、???????、 ??っ?。???? （? 、?ァ? ? ?、?????????っ っ 。「???。? 。?ィ? ゃ ????」 。 っ 、「??? ?ゃ 」 っ?）。???ェ ー?、? 、「 ィ??? ?ー? ッ 、??? ??? 。??? ィ 、?????????、 ェ ??? 。「?????」。???っ?????
???ェ???????っ???っ?。
「?????????」「??、? 」。??????
????? ????、 ェ??????? ?。 っ?? 。
「?????、?っ 、?っ?
??? ? ー ? っ?」??? ??。????????ェ????????? っ ?? ??? 。「??、???????????っ?
????」???ェ ??? っ 。
?????????「????。???。
?ょ?」??? ? ?、??? ? ?、??????? 。?????、? 、 ?、 、????? っ 、 ???? ? ?
”
?????。????????????。??????? ????????????。??ー????
???????????
???????、???????、?ャ???????????????ャ????っ??????っ???。?????????????っ?。???????? 、???? ???? ?っ? 、??? っ 、??? 。??? っ?、? っ??? ???????っ
?。????（??）????????、??? ?????っ 。??? っ? 、????????。???????????? 、 ョー??ー ??????っ?。 っ????? 。 っ 、??? 、??っ 。?? 、 ??ー? っ 。??? ?。「 ー、 ?ー」?? 。?っ? 、 ? 。???、??? ?、 ? ????。??? 。??っ 。??。??????っ 。 ? 、 、???????ー?ー?
?????????っ?。?????????、 ? ?っ 。?、? 、
「??????」
??? 。 ?っ????? っ 。??? ? っ 。??ー?????っ 。?、???? っ 。?ー? ? っ 、?? ? 。??? ? 、??? っ 、???????? ?????? 、??、 っ?? っ??。??? 、?「??????????」
??? ? ??、
「??????」
刀
???????、???????????っ 。??? っ「???」???????、「???」??? ????っ??? 。??? ??っ ?っ 。??? 、 、??? 、 ? ー っ??? 。 っ っ??っ??? っ 。????? 、 ???? 、?? 。???ー ???? 。??? ?? ??ー??? 。 っ 。??? 、??っ っ 。?ー? 。????? っ 。
???????????????????????ー?????。??????? ? 。??? 。 、??? 。 っ?。? っ?、
「?っ???????」
??? ? ?、?????っ?、??? ? 。?????っ???
????????????
????????っ????? 。????? 。?ッ? ???? 。 ?っ
????????????????、「????。??????????????〜」。 ????? っ? っ 。「?????」 ? ???、?? 。「?????、 ???? ???? 」。 「??? 。 ???、???? ?「? 」?。????????????????????「? 」 ?。
????? 、??? ? 、???、 ??????。?っ? っ?? ? ?っ 。??? 。?? 「 、 」??? 。?っ??? 、
四
?????????????。??????????????、???????? 、 ???っ っ 。?????? ?っ 。 ?????、? 。??? 「? ?????ょ?。? ? ?? 」??? 「 ゃ??? ? 。????」??っ?ゃっ ッ??? っ 。????? 、 ???????? ? 、??? 、 ィッ?ュ?ー ー ????????????。「?ゥ???ゥー」? ????? 、????? ? 。??? 、????? 。
????????????????????????????????????、???、 、??? ァ 。??? ?っ 。?????????。?、?、??? 、??????、 ???っ 。??? ?、「 ーー????? ????????」。?????????? 。? ????????? 。 ??? っ ? ……。??? っ?。「??? ??ー??ー?ー?
????????。????????っ? ?」 ?「?????????????、????? ??……」? ??っ????? ??? 。??? ? 「 っ?????? ???????」 ????? 、??? 、?? 。??? 、??、?? ???????っ 。? ??????。? ?????っ 。????? ???? ? ???? ッ ー???????? ????っ?。???? 。
鴛
?????????????、?????????????????。????? ??。???? 。?、??ー 。 …… 、??? ? 。??? ????「? ー、? 」????? ?っ ? 。??? ???? ? 。?っ???? っ 。 ? ? っ?、? ? ?、????っ??????っ っ??? ? っ 。??????、? っ っ?。??? ???、 ???っ 、??っ ? 。
????
鴨
???????????
??????、??????????????、??????????????? 。「 ャ? 」「 ァ「?ャ?ャァー」????ッ????????? 。「??っ、?ッ?」?????? ?? ???．???????
??????、
???????、???????っ????????っ?。?????????? ?、??????????????。???? っ「?ーッ」 っ?、????? っ 。 っ 、??? ? ???????? ? 。?? 。???、 ……、?、????。「 」??? ? 。??? 。「?、 ? 」?????? ? 、?? 。??、 。??? ??ョ? ョ ?? 。??? っ
忽
??。?っ??????????「?、??? ? 。??、 ? ? っ 。??? ? 、 ー っ?? 。
「?っ?ゃ????……」、????
?????っ 。
?ー?ゃ????
????????????
??????（?）???? ??、「 」? ? ?????????????????。「????? ? ? ?、????? ???????。 ょ 」?。? っ?? ?、 。
「????」???????、???
???????????????。??、???? 、??? 、 っ??? ? 、?? 。??? 、??? 「 ?????? 」「 、?????? ? 。??? 、 ??っ?? っ????、 ?? ???? ??、? 、??、 ?? 、??? ? 。 っ っ???、 、??? っ 、???っ 。????? ? ???、?】?、????????っ?????
??、????? 。 っ?ー??ー?ー?
???????????っ??????????、???????????。? っ ???? 。????????? ? 。?っ? ???????、 っ 。?? ??? 。??? ? ???、??? 、? っ 、 っ??? 、 っ??? 。????????、 ???? ???????。 ???? ?????、 ? 。 ???? 、 っ?? ?。??? 「 ???」????? 、 ?。??? 、 ???ー?? っ 。??っ 。 ?
乃
?っ????????っ???????。??? ? 、???? ?、?? 、?ー?ー ???ー????? 。??? ? ッ??? 。??? 、 ???? ー????、???? ? ???っ?。??? ? 。??? ???? 。 ???? ? 。??? 、??? ?? （??? ） っ?。? 、 、????っ 。??? ? っ?。? ? 、
????????????、???????????????。???????? ??? 。??? っ ゃ （???????????、????????っ ）???っ? 、??? 。??????っ?????????っ?。??? ? 。??? ? ? ?。??っ?っ?、 ? 。?????? っ? ? 。?? ? 。??? ?。?????? ?? 、 ?????。??ー??? ? ?????? ー 。?? ?? っ 。
???っ???、??????????????っ?。???????????? 。 っ?っ? ????ー ?????? ? ??。? ? 、 。?????? 。????、???。 、 ???? ?、 っ?。? ???? 。 っ 、???っ 。??? ? 、 ????っ 。 、??? っ 。 っ??っ 、 、??? っ っ??。 ?????。 ? 。????? 、 「 っ
％
????????????っ?。???????????ゃっ?」??????。 、??? ? 。??? 、??。 っ 。 、?????? 、 っ??? 、? 、??? ????。????????? っ?? 。
????????????????????????????????の???
??ー????????????。????????????????????????。??? 。???、????? 。???「 ??」 ? っ??、 ョ ョ??? 、 「?、? 」?っ? 。「 ゃっ 」?????? ? っ?。?っ? 、??? ????、??。???、 ャ ー っ??? っ 、???っ っ?? ?? 。??? 、 ー ゃ?、? 。????っ??????????
???????、???????、?????????っ???っ???。??? ???、???。 っ?、? ? ? 。 ー?ゃ? ??、???。 ー ゃ?? ???? ? ???。 ? 。??? ? 。 ー ゃ??? 、 、?? っ 。??????ー??ー
????????????
?????、? ? ?? ?。
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????、???????ィ?????????????????、?????? 。??? っ 、??? 。 ー 。??? ー 、 ィ??? ー?ー?ー 、 っ 。??? 、 「??? ? 、??? 」?っ 。??? ッ 、??? ?? っ 、 ー?、? ィ???? 。??? 、 ?????? ー??、??? 、 ? っ?。??????????、?????????
??、???????、?????????、???????????、??? ? 。??ー ー ー ?、??? ー?ッ? ? ?、??? っ 、?????。??? 、?、? 、 、??? 。 ー （ ???? ? ）?? ー 、（?）?????。「?ッ?」（ ?）。? ? ???、???ー 、????ー?ー? 、 っ??、 ? ? ?
?。??? ? 「 」「?ー」「??」??? ???? 、 ???、???? 。
????????????ー?、?ー???????????????????? 。??? ー 、 っ 、??? ー ー 。??? 、「??????????」???????? 。 、????? 、?、? ??? ? 。???『 ー?』??? ?。??? 、??ー??ー? ? ???、????、 ? ィ?ー???????? ?。??? 、 ? ???? ???? 、?っ?。??? 「『????、????』?????
鴛
?」????、???????????????、?????????????、 ? っ 。??? ? ? っ??、? 、??? 、?っ? ? 。?、? ? ??? 。??? ? ー??、 ? っ?、? ???、?、? ??? 。??? ? ? ???? 、 ???? 、 ? ????????? 。?????? ???。???
????????、????????????????????????????????????????????????（??）?????????????、
????????????????っ?。?
??????
?ー??????
???、????????????????? ? 、??? ??っ 。??? 、 ?????????? ????????????????????。????っ ? ?っ??? 、? 、???っ 。 ?っ 、??? 、??っ?????? ?????。??? ?、?ー? 、??? ? ???? っ 。 ー??? 、 ー?????。????? っ 、 ?
四
????????????、????っ? ????????。 ????? ???? ? 、 ??
?????????????????
??? 、 ー?っ??? ???? ???? 。?????? 、????? ?? ? 、 ??????????? ?。?????? 。??? ??? 、?????。??? っ? ???? ??、??? ? っ 。???
??、?????????????っ?。??? ??????っ???、??????????、??????っ?。 ? ??? 「 、 」「??」 ??? ?。???、? 。??? っ?、? ??? ? 。??? ? 、 ???? 。?、? ? 、??? ??? 。?? 、?っ? っ?? 。?? ??? ? ?（? ?? ）
????「???」?? ???????? ?? ? ? ?っ????、? ???? 。?????????????????
????? 。
「???」?????????????? ?
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー ョ???? 。 、??? 、??? 、 、?? 。??? ?????? 、?? ? 。??? ???? 。
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???、???????????????っ?。???????、???ー???っ?、?っ??????っ?。??? 、 、??、 ー 。??ー?ッ???＝? ???、???ー? ???。 ? ? 、??? ??、????? ? ? 。 ? ????、 っ ?、????ー?ー??っ???? ?。???? 、っ???。??? ーっ??? ?? ? ?っ 、??? 、?っ 。??? っ っ?。???、? 「 ? ー 」??????、????っ 。????? ? ????。
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??????。??????????っ?????、????????????? 、 ?????? 。? 、??? ?????っ ??????? 、 。??、 、????? っ 。「?????????、??????
?っ?。 ??、?? ? 。 ッ???、???? ? っ 」??? ? 。?「???????、???，、???????????????
???????。???????????????。????????????? 、 っ??、? っ?。??? ? 、??? ? 。 ?????、? 、 っ??? 「 」 っ??? ??、? ???? 。??? っ 。
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?、??ー????????、???「?ー」?、?????????????? ? ? 、 ?????? ? ?っ 、??? っ?。? 、??? ? ?? ???? 。「?????????????、??
??? 」 、「?っ 」 っ 。
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???」??? ?っ 。 ???? ? 。? ???? ? ??? ???? 。 、??っ 。??? 、??、??っ 、 ???、 、??? ? 、?っ???っ?。?????????っ
???、????????????、??????????? 、??? ? 、??? 。??? 、??? っ 。?? 。?????? 、??? ?
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??????????「???????? 」 っ 。??? 、 ????。 ????????? ????? っ 、 ??? ?っ 。?????? 、???、 ???? 、??? 、 ッ ャー?? っ 。??? 、???? っ 。「??????、?????????
?。??? 。?????? 、 ??。? ???ょ 、?? 。? 」??ー ー ョ??? 。??? ? ? 、???
????っ?。????????、?????????。??? ??、 ??、??????。???? 、 ???????? ? 、????? 、 ???? 、 。?、? ? ? ???? 。??? 。??? ???? 、 っ??? 。?、??っ? 、 ???? ?、??? っ??? ? 、?? っ っ 、??? 、 ??????、??? 。?っ 。?????????????????
???、???????????、?????????????????????? っ 。?、? ? ???、??? ? ? っ 。??? ? 、 ??っ??? っ 。??? っ っ 。????、??? ? 。??????????? 、?? 、「??????? ?」 ?っ?。「?っ、??? 。 ? ?????? ? っ?? 」??っ ?、「?????? ?? 。?」?、??? ?
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?っ????、??????????。??? ? ???、?????????????????、?????????????。?????????????????、 ??? 。????? 。??? 、??? 、??? ?? 。??? 、??? 。?? ????、 ?? 。???ョ????????、 ?????? ??? 。 ?? ??? 、「?? 」 。??? ?、? ?????? 。??????、 ? っ 。?ー? ッ??? 。
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??ャ?ッ???????ゅっ??????、 っ ????。? っ? ? 、「??? ? ? 、??? ? 」?? 。??? 。?ー??? ー、 、???、 。 ???「 っ 、 っ 」??? ? 。??? 、??? っ 。? っ?????? 。??? 、?? 。??? 、?ゅ? っ 、??? 。っ?。??? ????っ? っ 。??? 、 ?
???っ?。
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?????? 、 ? ????。????????? ?、???????、 ??、? ?????っ 。 ????? ?、??、 ?っ????、????っ っ???。??? 、 っ??? 。 ? っ 。??? ???????? 、??? 。 っ?、? っ ?「?っ、???ゃ?、??????」
?、? ? 、?? ? 。??? ? ? 、 っ??? っ 。
???????????っ?。???っ???????????????、??? っ 。 ッ ? ???、? ょ っ 。??? 、????????っ 、?、?っ ??????????? 。??? ? 、 っ?。 っ 。?????? ? 」?、????っ ?? 。???っ っ??。 、?????。??? ?。 ッ??? 、 ー 。 ッ??? 、????? 、?っ? 。??ー ー っ 。
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???っ?。????????????????、?ッ???っ?。?????? 、 ???? ? ? 。??? っ??。?? 、??? 。?。???。 ー?、? ? っ ?????。?? ?。
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?っ?。??? ? ? ? 、?? ???? 、 ???? ? ??、? 。??? 、??っ ? 、??? っ?。?? っ 。
???、????????????????。?ー??ー????????????? 。
「??????????????ょ、?」「???? 」
?????? っ ? ???っ ?? 、
「????? ?? ????
??、 、?????? ??? ??、??? 、???? ょ? 」??? 、 っ 。????っ? 、?? ? っ?。
「???????????????、
??? っ っ?????、 ? ????、?」 、
「??????????????」
??? ?? ???????、???????????
?。
「?????????????、??
????っ???????????」????? ????????っ?。
「????ゃ 」??????? 、
??、 。????? 、?っ 。??? ?、 ? っ??? ? 、 ? ????、 ????? 。 っ?。
「???、????????????
???。? 。?????? 。??? ? ?っ 」?? っ 。
「???、??????????
?ょ? 、 、?? ? ? ょ 」?? 、
「??、????ょ?」
?????っ 。
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??、????????????????。??????????????????????、?????? ? 、 ???? 、 ???? 。?????。?? 、??っ? ? 。??? 、???、??? 、 っ??? 「 」??? 、 「? 」 っ?。? っ?? っ 。
「????、?????????????????
????」??、????????????????????、? ? っ??? 、 ? ? 「 ー??? ?? ???????????っ? 、 っ っ 。??? 」 。??? ? っ?、? 。??、 ???。 ? 、 、??? 、 、 ???? ???? 、 。??。 ? 。??? っ 。??? ? 、 ゃ?? っ 。?? 「 」 、「?????????????っ??????????? ? 、 っ?????? 」 っ 。 ー ャー?「? ゃ っ?っ? 」 っ 。
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「?????????????????、????
??ょ???っ????」??っ????、?????「??????????。??????????っ? ? ? っ 、? ???? ?。 、 ???? ? っ っ ? ょ 」????0てン0
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????っ???っ?。???????????。???? ? ?っ? っ 。?ー??????? ??? ? ?????? ? ? ????っ?、?????????ッ 。????? ? 。??? ?っ 「 」 「 」??? 。 、???っ ???。 っ っ っ??? 、??っ 、 っ 。?? 、 ー ???????。? ?、??ー??? ?、???????????????? ? 、?????っ 、 ? 、 ???? ?っ 、?? 。
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?????????ー????????????????っ?????、???????????????? っ ?、 ー??っ 。 ? ? 、??? 、 「 」??? 。??? 、??っ 。 、 っ??? っ 。 、??? ???? っ 。 ? 、??? 。???????? 、???? ???? ???????。
????????????、??????ー????????????????????????。???? ー ー ????ー ェッ 、???ー ー っ 。??? 。??? 、??? 。??? っ 、??? 、?。?????????????????????????????
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????????????????。??????、??? ????????っ?。??????。?ー???????????? 、 ? ?? 。?????? 、 っ ???? 。 ????、「 」?、? っ??? ? 。??? ? っ?。? 、??? ?? 。??? 、??? 、 ー ー??? 。 ?? ? ?????「 ?」?????? 、??? 。? 、 ー??? ?????? 。??? 、 ー 。??? ー 、?????? 、???、 ー
???????????
?。????、?????っ????????????、? ? ? ?、 ???????? ? 。 ? 、??? ? ……。??? っ ??っ???? 。??? 。 ????? 。 ????っ 、 っ?。??? ー 、 っ??っ ?? 。??っ 、 。??「 ?」 、??? ?。 、??? っ 」?。? 、??? っ 、?? 。?? 、 。?、? ? 。???? ? 、????? 。?? ? ? （ ?）
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鞭
岡田美幸
田中喜美子
出席者　石塚由記子　岩崎八恵
　　　　加藤　恵　桜井淳子
司会和田好子　 編集部
?????????
???????????、????????? っ ? 、 ??? ?っ????、??? ?????? ?ゃ ? ??? ? 。?? 、 ?? っ っ?? ょ 。?? ????? 、???「 、?」 、?っ????????ッ???っ????。??????、 ?? ??っ ? 、 っ?? ?っ ? 、 ???? ? ?? っ 。 ??? ?? 、??っ 。?? ? ? 、?? ィ?? ー っ
?????、????????????。?ー ッ ?????ー?????? ??っ? 、?? っ っ 。?? ??っ? 、 ょ??、 ? ? ー??ー ??? 。 っ?? 。?? ?? 。?? っ ??、 ??? ??? ??。 、?? ー?? っ 。?? ????? ???? ?? 、?? ? っ 。????????????、????????????? っ??。?ゃ っ 、 ィ?、 ー? ー ー?ッ ー、? ?? っ?? ?。
????????????????????????、?っ???????????っ 。? ? っ?? 。 っ?? ?、 。?? 。?? ?? 「 、 ＝ ? ??? ? ??? ?? 」っ?。 ? 、?? ?? っ???っ 、?? っ?? ? ? ? 。??????????????
響 岩崎八恵さん
??、????「?ー??ー???っ???? ? ?」っ ? 、??? ? 。?? ?? ???? ? ???? ??ー ー 、?? ?? 。 っ ??、 っ?? ?? ?、??っ?。?? ?? ??、 ? 、?? ?? ? っ?。??、?? ??? ? っ? 。?? ? 、?? ?、 ゃっ 。?っ っ?、 ?? ? 。 ??? ?? 、?? っ っ ??。????、???? ? 、 、?? ? っ 、 ???ィ 。?
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岡田美幸さん
??????ー?、?????ー?????? ? ?ィ?っ ?、???? ? ????っ????。?? ? 、?、 ? ー? っ??。 ? 、 ??? ?? ? ゃ???、?????っ ?ゃ? ???。 ???、? 「 ? ??。????? 」っ?? ??。?? ? 、? ?? ??
???????????????。????? ??? ???っ????。???????? 、 ー ??? ? っ 、??っ ? ??? 。?? ? 、 、?? ? ? っ ょっ?? っ 。?? 、??? ? 、 ??? ? っ?? ?? 、 っ?、 ? ッ ィッ?? ?? っ 、 ッ ッ ュ?? ゃっ ? 。 っ?? ????、 ??????????っ ……。 。?? っ?? っ?? ? 、 ィッ?? ? ?っ ? 、「?????????っ 」っ ?っ???っ? 。???、 。?? ?? っ
?????
「???」
?????
「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、 、 ?、??、??、 、 、 、 、??㌧ッ???、???????。??? ? 、?????? 、?? ? 。??? っ??? 、???。??、 ? ? 。??? 、?? 、「? 」、「? 」、「????????」??????????。?????? ょ
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??。???????????、?????? ????っ????? ?、??っ 。?? ??、 ? っ?? ?? ゃ??。???????????
????、???? ????っ?、 ? ???? 。??? 、 ゃ 。????????、???????????? ょ。???ー?ッ
?ェ???ー??????????ゃ???。 ? ? ?、?? ー ッ 、?? ??。 。?? ? ????っ?っ ???、?? ー? 。??? っ?? ??っ 、??、 ィ ゃっ?? 。?? っ ??? 、??ー ??っ っ??? ???。?? っ ? 、??ー ???ゃ ? ょ、 。
???。?? ???、???????????? ? ? 。????????????????、????、???????? ? ゃ? ?っ 、?? ? 。?? 、??? 。?? ? 、?っ ? っ っ ??。?? 、? ッ?????????、??????? っ? ?? 、?? ー ッ? ????、 ??っ っ ???。 ー?? ?? 、 ッ ー
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??????????????
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’、 ??
?ー??ィ?????????、????
????????????。?? 、↓??? っ??????? ???ょ。 ?ー ッ??ー?っ?????????????、??????。? 。?? 、??っ 。?? っ?? 。?? ? ?? 。?? ??、「 」
?ゃ??。???????????????? ? ? 。?? っ 、?? ????????っ??っ????。 「? っ 、 ? ??? ???、 ー っ 、?」っ ?っ 、 。「?? ? 。 、?っ ??? っ ゃっ 、?? ?っ ? 。?? ?
?、???????????、????っ?? ????? っ ゃ??。?? ? ?、 ??????ゃ?? ?。?? ??? っ ゃっ?? ? ? 、 。?? ー ー っ???? 。?? 。?? ???っ 、 ー?? ゃ?? 。 ー ー?、 ???。 ?? 、 ? ゃ?? ??。 っ 、?? ? っ ????。 ?? 、 ゃ?。 ? 、? っ 。??っ? ???? ゃ 。?? ー ? ー 、??? ???? ?????? ? 。?? ?? ー ッ?? ?? ? っ
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?、?????????????っ????? っ ????っ? ??? っ 。??? ッ ???、 ?、 ?? っ 、?? ?? ゃ ゃ?。 、 っ ????っ ?? っ ??、?っ ? 、?? ? っ
．??「。?? ???、 ? っ?? ? （?）。?????????
????、???? ?? 、 ッ?? ? 、 っ?? ?。?? ???っ ???? ? ッ?? ? っ?? ゃ ? 。?? ??、 ??っ
恵さん加藤
???????????っ??っ???、?? ? ? 、?? ??? っ っ ???。?? ?? っ???? ?? ? 、?? 。?? ? ? っ 。?? ? 。?? ?っ 、?? ?? ょ。 、 ー??っ?????????????????? 。??????????????
??????????っ????????、 ??っ?????? ?????? 。 、?????っ?????、?????????。?? ???? ? ー ??。?? ? っ っ?? 、? ?? っ 、?? っ?? っ?、????? ??。 ??? ?。?。?? ??????っ 、?? ? 。?? ???。?? ??? 。?? 、??? ?ゃっ 、 ? ー???? ? ゃっ? 。?? ? ? ョッ??? 。?? ? ゃ 、?。 ?
一Zエエ
桜井淳子さん
?っ?ゃ??????。?? ? ? ???。?? ??? っ ????? ? 、 「?? ?? ?????? ? 、 ?????? ?」っ 。??、 ょっ ??? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ??? ?。?? ?? 、「 ??
????????」っ?、????????? ?。?? ー ッ ?? ??? ??っ ????????、???? 、 。?? ? 、 っ?。?ー???????っ??????????? 。?? ?? ? 。?? ?? 。?っ ー?? 、? ???、?? ???ー???っ????? ?、????? 。?? ???? 、 ???ー?????????、??????????。????っ ? っ?? 、 っ っ?。 、???? ? 。?? ? ? っ 、?? ?? ??? 。 ー ー???、???????、? ? ?
???????????っ????????? 、 ? ??。?? 、 ?っ?? 、 ー っ 、?、 ??????。?? ? 。?? ?? っ 、?? っ???? ??? 、 ッ ー?? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ???、?? っ 。?? 。???ー?ッ??????????、????? っ?ー ッ ? ? （???? ）。 ー ッ ??っ?? ??っ?、 ??? ??? ? ?。?
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?????????っ???っ??????? 。?? ??????? 、 ??? 、???っ?????????、?????????????? 、 ???? ゃ ? っ 。?? 、 、??、???????????。?????? 、?。 ? ????、 ? ????? 。
???????????????? ????????っ???、??? ??? 、?? ? 。 、 ??っ ??。?? ?っ???? ? ?。 ??? 、 っ 。 ??? ? っ? 、?? ? 。????、?????っ????????
≧1　／6；・臥．
　　，ts　lnternatio，　　．oto－ku，　Tokvt
?
　　麟5900　e”fi一　’壽へ月三二♂
???????????
????、?????????????。??????????????っ??、??? ??? ??、?????????? ??。??? っ ? 、?ー????????? っ 、「? ? 」 ?、「???っ??っ????? 」? ?????? ?。 、 ー??っ 、 っ??。 ?? ? っ?? 。??ょっ ???、 っ? 。?? ? 、?? ?? っ っ?。 ???、 ?? っ?ゃっ ??????、??????っ?????「???、? ?? っ っ 」 ???? ? 。?? 「? 」?、 ? ? ? 、? ?
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?っ??????????。???????? 。?? ?? っ ????、 ? 、っ 。?? ? 、 、???ゃ 。?? ? ? ゃ ?????? ? ??? ? 、 ??? ?? っ????? っ?????ゃ?? 、?? ? 。?? ?、 ?? ?。???????っ???っ??????????、??? ォー っ?? 、??????? っ ?。????? ? ?????っ??っ 、「?、 ー 」???? 、?? ?? 。? 、??ォー??? 、?? ? 、??? ?? ???? っ?? ?。
情報コーナー
??????????? ?ー?? ー ッ
???ー?ー?????
?????????、??????????ー、???、??? ー ??????、? ???????? ー ッ?。??? 、??? ?? ? ィ??? ? 。???? 、 ィ?ー? 、 ー??? 。??? ? ?????? 、 ャ??? 。???、「 」?? 、?ー? っ ???。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　 　　　　　 　　　　〇 ◎ 　噸　　・　　　 　　 一 一 一　 　　一 一一 一 一● 噸 ■ ・i 一　　 一　 一　　 一 一一 一　 　一 一 　　 　 　一 　・ ・ 　■ 亀一 一t　 　 　　 噸 ■　　■ ■　 　 一　　一 十　 一一 　一 　十　一 　一　　　i　　一　 一　　一一 一　一　一　　一　　一i　一　一 ????????ー?ャー???ー??????ー、?ェ????? ー 、 ? ???? ? ?????。??????????? ?????????? ???????????? ????????????。?????? ??? ???? ???? ????? ー ッ?? ?
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????????っ??????っ?、??? ???????。?? ??っ 、? ??? ?? 、 ォー?? ?っ 「???????」っ????、「?、????」?? ? 。?? ? ??? 。?? ?????? 、? っ??ー っ 、?。?? ? ? 、 っ
石塚由記子さん
????っ?、??????「??????」っ?。??????????????????ゃっ?、「? ??っ ょ 」?? ????っ 、??? 、 ??っ?? ? 。?? 。?? 、? 。??ャッ っ?????ー ? ゃ ??ゃ ? ??? ? 。?? ?? ??? 。?? ??ゃ??っ ?。?? ??? ?、??? ょ。?? 。?? ? っ 、?? 。?? 。?? ?ャッ ??。?? ? 、 ?????????????????
????????????。???????? っ ? 、?? 。?? っ? っ 、 ー ????っ????????。? ?????っ?? 。? ??? 、?ッ ????っ 、?? 。? ???。?? っ ? 。?? ? 、?っ ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ゃ っ?、 っ ?? 、?? ?????? ?、 ー ッ?? っ?、 。?? ?? 、 ??? ?っ 、?ょ。 、? ー ッ っ 、?? ?? っ ゃ?っ ? ゃ 。?。
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????????????。???? ??? っ 。 ?????? ?? っ 、?? ? 、 ????? っ 。?? っ っ ??? っ?? っ ???。???????????
???「???」? ー ???っ ? っ 。?ー?? ???? ? 、?? ゃっ 、?。??????????????????? ?。 ? ? ー?? ? 、 ゃ ゃ????? 。?? ー???っ ??? ??? ょ、?? ?
?????、????。??、 ????? ??っ???????。 っ? ?っ ゃっ?? 、 ? ??。??? 、? っ?、 ???。?? ?????? 。?? ?、 ー 、?? ? 、?ェッ ??? 。?? ??ェッ っ?。 ? ? ? ゃ?。???? ? ? ?っ??? ?ょ 。?っ ??っ? 、 っ っ?? ?、 っ ? 。?? ? （ ）。?? ????? ?? 、 っ?? ゃっ?、 っ?っ???、??? ょ ?。?????っ????
??。?? ??、????????、?????? 。?? ?? ?????????????? 。?? ?? っ?? 。?? 。??? ??? 、? ??。????? 、「 ???、 、??」っ ? 。?? ???? っ?? っ ゃ ?。?? ? っ ? 、?????（?????）???????
??っ??。??? 「?? 、?? っ?? 、 ??っ ? 。 ??? ?っ ? ょ 。?? 。?? ?、? ? ??? ゃ っ ? 、
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????????????????????? 、?? ゃ????。?? ? ョ 、?ォー ? 、 っ????ゃ、??????????ゃ?っ?? ょ 。?? ?? ? ????????、 ? ???? ? ? っ 、?? ?? っ 、?? っ 。?? 、???? ょっ?ゅ?? ?っ ? ? 、「???? ?っ? 、? ?????」っ ??? 。?? ??? 、??????? 、 ???????、?? 、????ゃっ?。?? ?、 、?? ー 、 ???? っ ? 。
??????????????、?????????っ??っ???????????、 ?ゃ ?、?、 ? 。????????ー????
?????????っ? ??? ょ。?? ??????っ?、???っ ? 、 ?ー っ?、 ? っ?、 ?っ ???? ? ??? 。?? ?? ゃ 。?? ? 、 ッ??っ ? 。 、?? ? ???っ ?? 、 っ??、??? っ 、?? ッ っ 。?? 。
→??????????
?????、???????っ??、???? ? ゃ? っ?? ……。?? ?? 、 ?????? ?っ ゃっ? ?????????、?ょ??? 、 ??????ゃ??? 。?? ??? ??、 っ ??? 。?? っ?ゃっ ??? ??? 、 っ ゃっ?。?? ???? 、???????????? ???っ?、????????? っ???? 。 っ? ?????ゃっ 、???、??? 。??、 ?? ー ゃっ?? ?、 っ?。?? ???? 。
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?????????????????ょ。?? ???? 、 ??? ? ????? ゃ?? 。??? ?ょ 、 ??? 、?? 。 っ?? ? 、?? ? 、 ??? ゃ ??? ? っ?。?? ??ュ ? 。?? 。?? ?ュ? ???? 、 。?? ?? ????。 ?? ー?? ? 、 ??、 ? っ?? 、?? ?? っ?????????っ????っ????、??? ? ??? ?。
????????????????っ??、 ???? 。???????っ?????、????????? ???? 。?? ゃ? ?? っ?? 、?。?? ?、 ??っ 、 ?? っ?っ ?????「?? ?? 」っ ? 、?? っ ?。 ?????、 ???ゃ???っ???? ??? ? ?。?っ? 「 、 っ?? ? ?」っ?? っ ? 。?? 、 ? ?っ?? 。?? っ 、??ー っ??ー ー 、?? ? っ 。?? ? 、 ょっ?? ? っ?? っ 。?? （ ）
?
●●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、灘欝灘瀦砿触喚
蒸器編藻嚥綴擬じ1婁：潔磨
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　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
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??
?
印1
??????????? ? ?????（ ?）???????????、?????????????????。??? っ ??ャ???ー???、????????? 。
????????????????????、? っ 、 、??? 。 、???? っ ?。?? っ 、 。?、? ? ? 。
「??、??????っ????っ?
??? ……」 、 ュー?? 。?? ? 、??? 、??? ? 、?? ? 。?? 、 、 ? 。?????? 、 ???????????? 。??? っ 、????? ???? っ 。?? 、 ???? っ ? 、??? 〜??? ? 。???????
????????????????、?????ー????、?????、??? ??。????、?????? 。?????? ? ?????? 。?? ??、 ? ???? 、?? 。??? っ??? ????、 ???? 、 っ ? 。?? ? 、????、 ? 。?? 、??? ?? 、??? 、???。 っ??? 、 っ っ???っ 、 ??? 。
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??
　　　　　　扇
GB，
??????
、へ
．．
田
．　ee－eet
プ7’T
??????????????、?????????????、???????? 。??? 、 ー?。? 、?? ? 。
「????????、??????」
??? ャー????? ? っ 、?っ?????? ? ??????????????? 、「?????、????」??????、?????? 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。 ? ?????、 。??? ー っ?、 ー 。??ー??? ????????????
?????????、???????????????????????、?????? ? 。．????? 、 、??? ? ェー ???????? 、????? 、 。??? 、?? 。??? 、?。? っ 、?? ? 。??? ? 、??? 、 ? ??? 。??? 、 、??? ??っ 。??? 、 ??? 。??? 、 ??????????、??????????っ? 。
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?????????
（???????）
??????????（??）
???????????????ー????????????????。????っ????、??????? ? ?????、 。??????????? 。??? 、???????? ???、?っ? 、??? ? 。???っ??。? 。??? ???っ 。??? ー?
??????。????「??」????????????????。??????????????????。??? ? 。???????? 、??? 、??? ?。??? 、?
ρピ
＼　轡
????????
??????っ?????、???????????????????????? っ? っ ???? 。?っ? 、?????? ? 、 っ?? 。?? ? （ ?? ）
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??　eeeeT　’e????ォ???
?
1
??《
、?
　．ee
??
????????????
???????
????
??????????????、???????。?っ???????????? 。??? 、??? ? ? 、????????。????。?っ???? 、 、?? 。??? 、??? ょ 。 、??? っ ???
??????????????、???????????っ??????????。 ??????「 」?「?ャ?」?「 」?っ???? 。 、????、 ょ 。??????ゃ????（????）
???、? ? っ 。????? ?? 、????、? 「 」??? 。?、? ??? 、??? 。??? っ?
?????????。????、???、「???ゃ???ょ?」??????? 、 ???? ?? 。 ? ? ????、???。 っ 。??? っ??? ?ー?、???、 、??? 。 、??? ゃ?、? 、????? 、?? ???? ???? ……。? っ??? ょ 。 っ
?????、?っ????。「??」??????????? ???? 、 ?? 、??? 「 」 ? ? 。??? っ?、? っ っ っ??。 、?っ? ? ? 、?????? ? 。?、 ゃ 。
　　　ズリ　へ
??????????????、??????????????? 、 ???? 、 。 ッ??? 。 、???。 っ ?????? 、??、??? 「 、??」っ っ っ ゃ??。? ?へ
?、
　　
@　
@　
@　
@』??
???????????〜??????
／／tQ
?、．隔
》???
イラスト・小栗明子
??????ォー??? ?????
?????????????。??????? っ?????? 、 っ ?????? ??、??「? 」???。 、 ???? ??っ? っ?。???? 。??、 ? ? っ??? っ 。 ー?????? っ っ??? 。 、??? ? 。?? っ??（???ー?????? ???? ）????ー ? 、??? 。? 、?????。 ? 、??????っ?
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??????。??? ??????っ?????? 、 ???????????? ?? ???? 。 っ 、??? っ ????? 、??? っ 。??? 、?。???????????
????（??）
?????????、? 、????。??????????? 、 、「 ょ??」、? 」???「 ????」?????? ?? ．??、「 」?っ ??っ 。??? っ
?っ????……。?っ??????????? ??? ??、??????、????????????? っ 。????? ???（ ）、? っ??? っ 、??? ??? っ??? 、? っ ????、? っ?? 。?? ー??、 ????? ?? 、??? 。??? ? 「 」??? っ?。???、 。??? ? 。??? 。??? っ?。
???????????????????????????。????????? 、??ー 。??? 、 ??? 。??? ?????? 、 ?????????????。?????? ??、 ???????? っ 。??? っ 。????? 、??? 、 ?????。? っ 。??? 、 、??? ? ???? ? 、??? っ?。「????、??????、????
?????」
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??????????っ???????????????、?????????? ? っ 。??? 、 。?????? 、?????? っ 。
卜．
?
　　　　　亀町一．
????????????「???」????????? ??? 。??? 、?????? 、 ? 、????っ 。????、? っ??? っ 。??? 、 、
「?ッ?（?っ?）、?ッ?（?っ?）」
?????。???? ?? ? ?? っ?????????????。?????? ?????? 、??? っ 。????、「?????っ??????? ??
??? ?? 」??????? っ 。??? ﹈ ???????ォー???? ?
??、???????????????????っ?。???????????? 、???? ??っ?。 ??? ?っ 。??? （??? っ??? 、「???????????」?っ?）、???｝ ? っ?、 。??? ?? 、??? ???? 、?????? 。一、
?????????
??? ?????? ???????????????。 ?????、 っ??っ ? っ 。???? ? （? ）
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???????????????????ッ????????
??（??）
??????「????っ???」????、????っ ???ッ ? ??。? ??ッ?。??? ? ?、??? ? ?っ ?
闘
?、????っ????????????????。??????????? ? 、 ?????っ ?。??? ???? ? ????。?????? ?? 、?????、 っ?。?????? ?「 ????????? 」????
????
???（???
?、??／
??????、???? ????。??????っ???、????? 。? ???、 ??ッ? 。??? ? ????、? ??。? ?? ??????? 。??? ? 、??? 。?? ??? 。「???????????????
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????????。?っ??????????? ? ? 「?????? 、?????? ???っ? っ?。? っ （ ??っ?） ッ??? ? ? ッ 。??? ? ???????? ? ? 。??? 、 っ????? ッ??? 「??っ? 」??? っ 。??? ? っ?ッ? ? ? ??????。??? 、 っ っ??? ? っ 。??? ? ?っ??。 ー ー ー?? ? 。??? 、
?????????????
??????????????????、 っ 。????ッ? 、?「 ? 」 。??? 「??」
???????
????
??????????????。????????、? ??「??〈?? 〉」 ?っ??????? っ 。「???ォー?」??????????????。????っ? ??、????、?
?っ?、? ?? 。 ????ュ?ー??? 、 ?、??? ? っ?、? ォー
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??、??????????、????????????????、????????????、??????? 。 ォー?????っ???? 。????? 、??? ? 、??? 、?? 。「???????????????
??? ゃっ ゃ 」「?????????????っ?
?
???っ?????????ゃ??
??」、???っ?????????、???? 、??? 。? ????????? ? 。?、? 。????。? ?（ ） 、 ???っ?、 ? ー ????。「 ェ ィ?ァ 」。?っ? ?。 ? 、????? ? っ?
???。???っ?「????」??ー???????。????????? ?????っ?。????? 、 ? ???? ? 。「 ? ォー?」? 、 、???????? っ?。? ? 。????? 、??? ? ? 。?、? っ 、?? っ 。?? ? （ ）
?、
↑?
?
?
’
?
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?????????????
??????
?????
?????????????????っ?????????、???????????????っ??????? っ っ 。 ???? ? っ ??? 。?? ょっ 、??? 。??? ? 、?っ? 、??? 。 （ ）?? 。?? っ 。??? ? ? 。?っ? ? ????? 。 っ??? ? ?
????????っ??????。?????????????????っ?、??????????????? 、 ? ? 。??? ? ? 、??? っ??? 。??? 。 、??? 。?? 。??、 っ っ?? ?。???、 ? っ 、 、???っ 、 。「???????????????????????
?????」???? ?
???????????????
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?????????????。?????????????????っ?。????????????????? ? ? っ 。??? 、 っ?っ? 。 っ ???? っ 、??、 ??? ? 。「????????????????っ??????
?」?????? 、??? 、??っ? 。 っ 、??? っ 。??? ? っ 。??? 、???? 。 ???? 、 っ?????? 。?????。
「????」「????」???????????っ
??? ? 。
??っ??、??????????????????っ 。??? ? ? ?っ?。????????????? ? ? ? ー ー??? ? 、?? っ?? 。??? ? ? ? ?っ? 。?、? ???? っ 。??ー ??。??? ? 。 っ?????? 。 ?っ??? 、??? 。 ????? ??????っ??? 。 「 、?」??っ っ 。 、??? ????? ??????? 、 っ??? っ 。??? 。 。「??、????ゃ????」
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???????????????。???????????っ????、???????っ??????????っ 。 ????っ ? っ?。???。「 ??? ??????????。?????? ?。 」??? っ 。??? っ??? 、 っ っ??。????? ???? ?
???っ???。????????????????????。???????????????、????????????????????っ???????。? ? 、 ???? っ 。「 っ??? ゃ 」。???っ 。 「?ゃ? 」 ? ???、 ????????????? ??っ 。 っ??? ???? 。「 、
、?
「?
?
??
??
4昌く
??，
▼
レミ、ミら
■
????????????っ????
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?????????????????????????? 」??? っ 。??? ?????????っ?。????????っ? 。「 っ?…… っ っ?。? ? 。?。? っ 」
「??????????????????。????
??? ? ? 」?????っ??? 。??? っ ゃ??? 、 ???????????っ???。??ォー ュー ュッ? 、??? 、??????、 ? ???????????? 。 、?????? ???っ 、 。??? っ 。????? ? 、
?????。?????っ?????????????。????????????????????っ??????????っ?、??????????????? ? 。???っ っ??? 、??? 、??? 、 ?????? 。???っ 。「??????っ???????????????
?っ???? 、???????っ??? ?」。??? ? 、 っ????????? っ 。??? 、??? っ 。??? っ??? 。 、 ー???っ っ 、??? っ っ 、??? っ っ??? っ 、
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’、圏
?
??
噸
??????っ????????????、?????????????????????。????????? 。??? 。???? ? 。??? っ??? 。??? 。 、??? っ 。??? 、??? ッ?ー?ー っ 。??? っ 。??? 、??? っ 。 、??? ? 。??? 、? ?? ???? っ っ?ッ? 。 っ 、???ー ー っ??? 。??? 、??? ? 。 っ?? っ 。 （ ）
?????????????????
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?????
z
??＝
?
??????????
?????
????????????
????????、?????っ?????、????。???? ???? 、?、 、
???????????。
????????、????????。????????????、????、??、 ? 、??? 。??? っ 、??? ? っ 。??? 、?、「 」 。???っ 、??? ? 、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 、???っ? ? 。???????? っ ?、?????????????????っ?。???? 、 っ??????、 っ??? 、?ー 。??? 、 、??? ??っ 。
???????????????????、????????????????? 。 、??? 。??? っ?。???、??ー? ??????????っ?。??? ???? ?、? っ 。?っ? 、??? 。 、??? ?、 。??? ? 、??? 、??? 。 っ????、???????????っ?。?????? 、??? ? っ 、「??????」?、???????
???っ 、 ? 、???????? 。?? 、??? 、????
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?。?????、???????????、????????????、???? ? 、???????ー???っ?、???????????? っ??? 、 っ 。??っ????? ? ??????? 、 、???、?、?。? ??、? っ?、? っ 。
晦＼
?????、??????????????????。??、????????? 、???? 。 ? っ???、 、??? 。??? 、??? 、 ???????? 。???????? 、??? 。 、 っ??? ? 、
?
??????。??????
???????????ー??っ?。??????????? ? 、???? 、 ???? っ ? ????。?、? っ 、?? ? 。??? ?、 、??? っ 、??、 ……?。 っ 、?、? 。??? ?? 、?っ?、?っ ?、??? ??、? ???、? 。?? ? っ 、????。??、?????、????????? っ????? っ 。???…。?? ? （ ? ）
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?????、、??????????
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O
O
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、???
?
蜀
脚
???
??
旧
?????????、?????????
??
????、?
O
浮
』?
?
噛
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，????
??
??．（????????
1
磐
?????，??????、?????????、、?、??
9
?????
??
／
??????
、???????????
???????ー?????????????????????????????????．?
?????????、、?????????「?「?、「???? ??????、???。。。????????????
㌧
、?????????? ? ? ???? ? ??????、? ? ???。 ? ? ???? ? ? ???? ?
??」
??????????????????．?????????．??????????
、???
??、??????????????，?????????」?????????????〜????????
????????????
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???????????????
?
灘．??????????
???????????
濱　陽一著
たま出版
本体1200円＋税
??????????、 ?????????????? 、 ???? 。
???????、???????、?
??? 、??、?? っ??? ? 。??? 、??? ???? 、??? 。??????っ 、 ????? 。??? 。??、 。（ ）
…???　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　　一　　一 　一　　　　　　 一 　一　　 一 一 　一　 一 一一 一 一一 一 一　 一 一 一一 一 一　 一 一 一　　　 一　　一　　一一 　一　　一一　 一　　一一　　一　　一
?
?
??
渡辺康麿監修
渡辺ミサ著
学陽書房
本体1500円＋税
??????????????、????????????????、??????? 。 ????、 。??? 、??? 、 、??? っ??、 。??? 、 「??? ? 」??、 、???…??? 。 、…??? 、 、…??ー ュ ー ョ…??? 。 ? （ ）
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?
???????????????? ??? ???? ????
「?っ???」?「?????」
・、??
斎藤学・久田恵著
学陽書房
本体1500円＋税
????????????、?????「?? 」 ー （??）???? ??、?? ????……。 ?????? っ ?「???」 、??? ? 。…?? 、 、 ?、…???…??? ?。…??? ッ 。??? 「 」…???…??、 、…??? 。…??、???????????。?（?）
繍㌶
?」??、?、??、「??．
??、?
信濃毎日新聞社編
紀伊國屋書店
本体1700円＋税
????????、??????????。 ? ?っ??。??? 、??? ……。 、???? ????。??? ????? 、???、 ?????っ????????、?っ?。「??、??? 」。??? っ?? 。??? ?、??? 、???ー ????? ????? 。 （
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　 　　　　　　 一 　一一 一　 一　　　　　　　　　　 ● 巳 ．一　　 一 　 一 一　 　 一・ ， 噸一 一一　 一 一 一一 一 一一 一 　一一 一 一　 　 一 一一 　 一　　 一 一一 一　 一一 　 一 一一 一　 一 一 　一 一　一 　　一　　 一　一　　　一　　　一’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　　　　　 　　　　　　 一 　一一 一　 一　　 　　　　 　匿 ， ●一　 　　　 一 一　 　 　 一　 一一 一 一● ・ 巳一 一　 ● 9 　 噸一　 　 一 一 一● の ・　 一 一一 一　　 一■ ● 陰一 一， 冒 ●　 一 　 　一■ 陰 ・　　一　　　一　　　一一　 　一一　　　一
十
「???」??ー??ー
??
?、
黒岩秩子著
教育史料出版会
本体1700円＋税
????????????? 、 ?????????????、??? 「 」???? 。?????? 、 、?ァ、????? 。??? ?「???」?????????????????、?? ????????????。?????? 「 」?。? （?ー?ッ???
????????
吉武輝子著
海騒騒
本体1500円＋税
??????????? ?????????????? 、??? 。??? 、????? 、??? 、?? 。??? 、?????、 、???? 、??? 、???ー?????????「 」??? 。「?」??、 ????? ? （ ）
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私も
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　e　一　　　　　 一 一　一　一　　　　　一　一　一一 一 一　　　 一一 一 一　一一一 一 一 tt　　　　 一　一一 　一　一　一 　一　一　一　一　一　一一　一　一
??????????…
?????????????????…?? ??? 「 ??? …?、 ??? ? ?…?」 ? 。? ? 。 …?? ?? ? 。 ? ?、? …?? ? っ 。 …?? ? ?…??? 、 …?っ … ? …?? ???? ? ? ??。 …
?????????? ???????????????、??????????????。??? ?? ァ ???ッ? っ ? 。???、?? ? ? ?、 ??? ? （ ）?。 ?????っ 。? ? ?????????? 、? ??????。??、? ?
＝????＝?＝???＝＝?＝??＝。????＝＝＝????＝???????????…????????????…＝??????????＝?????…??????…????????????????????????ゃ???????????????? ? ??? ??? …?? ??? 。 ?? ?…?? ァ? ?、 ?? ?…??、???? ? 、? ?? …?? ?、「 」 。…??? …???????????????。「??…?」??? ? …??、? ? …? 。 …??? っ 。 …
???? …??????? …?? ? ?? ?? 。 …?? 、?? っ? …?、 ??? っ 。 …?????? ????? …????? 、 …?? っ 、 ョッ…?。 ??? ??。 、 …?? ?? 。 ?…?? 、 っ 。
???? ????????? ? ? （?? ??? ? 、?? っ っ?? ? 。…… ? 、????? ?っ?? 。?? ??? 、?? ? 。 、 ……。
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?????? ???????????（??）?? っ 。??っ?? っ? 、???????????? 。 、「?? ? 」 、? っ 。??、?? 、 ＝ ???? 。 、 っ?? 、 ?????。 ? ?っ?ょ? ????? 。
…???????????…???? ??? ??ッ?ー…
?「 」 ?? ??
…
??、?? 「 」 ? ??
…
?? ? ?。? ?
……
?? ? ?
…
?? ? っ
…
?? ? 、 ? ?
…
?? ?
…
?? ょ?。
…
?? ? 、
……?。
…?????…．??）???、????????????…???っ??、??????????、??…?? 。…?? ? ?っ っ…??? ?? ? 、 ?…??? っ? 。 、…????????????????っ????……??????。…?????? 。
??????????????????…???…????????…???…＝?????＝??????…???…?????…＝????????＝??…??。?????。?…?????????????…?
??、??????????? ?? ??? っ 。 っ?? ? 、 ??っ ???、 ? 、 ??? ?? 。 ?? 、「 、?? ? っ、 ??っ、 ? ?ゃ 」っ?。??、??????????????????? 。 、 っ?? 。
??「 」 ……?????? （ ）……
?? ? …
…
??? ? ???? …
…
??? 、 ィ…
……???????。????、 、 ……????????? 。 ……??? ? 。 ?? ………???。??????????…????????????????????????????????
??????????? ??? ??????????????、????????????っ?????。 ??????????? ? 、??? ??。? 、 ?っ?、 ? 。?? ???? ? ?? ?
??????????
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???????????????…??? ?? ?? …??? ?? ?? ????? っ ? 、 ???。「??? ??ー ッ? ?? …?」??っ?? 。 ? ?…?? ? 。 …??っ ? 。 …?????????????、? ??…?ュー ??。 ? ? 。?…??????? ー ? 。 …
????????????????…??? ??? …??? ??? ?ー 、 ???? 。 っ ? ??? …??。 、 …?? 。 ? …
「????、????」????????…
?。??? ?? 。 …「?ょっ?????、??????????…??????? ??? 。 …?? ? ? 」 …
?????????? ???????????? ??「 ょ ????ゃ ?」 っ ? 、?? ?? 。?? ?? 「 」?? っ 、 ???。 ??、 ? 、 ?っ?? 。? ョ ??? ? 、 ?
????????????????????????。??????????＝?????。??????????????????????????????????????…?????????。??????????? …????? ? ? …?? ? ??…?? 。 ャ ?? ? ?っ …??。 ??? ? …??? …?? 『 』 …??。???????ゃ? ?? ? ?…???… …????? ? っ …?? っ ?。 。 …
???? …????? ? …?? ㍉ ?? 、 …?? 、 ?? ? ?。 …???、? ? ョ ョ …?? 。 っ …?ー ? 。 …??? 「 …?? っ 」 っ 。 …??っ 。 ? ?? 。 …
????? ?????ッ?? ? っ 。?? ?? ?? ? 。????? 。 ??? …… っ?? 、? 、 。?? ? ? 。???ッ?。 っ ?? ??っ ? 、?? ?、 ?? 。
??おすすめの
????
???ー???????「????????」
?????????????????? ????????????? ?? ?? ????????ー ? ィ?ー（? ?? ー）???、「 っ 、??? ? 」?。? ィ ? ー 、??? 。 ャ??? ? 、??? ョッ??? 、??? 。 、?ィ? ー 、????? ?
????????ー??????????、??????、???、??? 、? ??、? 。??? ???。 ????????、 ? 、??ー????? ??。?ー?????、 ? ???? 。??? 、 ー?、???? ? っ?、? ィ ー??? ? ー 、??? ー??? ?、 ー ???? ー ? 。??? 、
?????
?、??、??????????っ???、??、????っ?。????? ? ? 。??? ー 、 、?、? 、??? ?、???ー??????? ? 、????? 。??? ??? 、 、 、?????? 。?? 、?ー???? 、 ???? ?????????????????????? ?。
????
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??????????????「?? ? 」 ー ー????????? ???? 。?? 、 ????? ??、?? ? 、?? 。?? 、 ー??? 、 ???? 。?? ???? ? 、 ??? ?ー ー ????? 。 ?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　　 一 一　　　　 一　　一 一　　一　　　 一　 一 　一 　一一一 一， 噸 ， ・一 一一 一　 一 一 一 一　 一　 一 一一 一　 ■ の ■ ●　 　 一 一　 一 　 　 　　一　　 一　　一　 一　　一　　一　 一　　一　　一　　一一　一　 一 一一　　一　　一　一　　一 ??????????、????? ?っ?? 。 、
（げ????????????
ゆq???。??????????????、??????????。
?? ? ???????????????? ????っ ????。?? ?? ??「??????」?????????? ????、?? ???? ?。??? ?? ????。??????????? 、 ? 、?? ?
?? ? ?? ????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　匿　　幽　・一 　一 　一 一一 一 一 一　　　　 　　　　 　　　　 一 　一　　 一　　　 　　　　 一一 一 一　　　 　 一 一■ ● r 幽一巳 ． ． ．一 一一 一　 　 一 一 一　 　 一 一一 一一一 一 一一 一　 一 一　 一 一　　 　 一 一 一　 一一 一一 　　 　 　 一　　 　 　一 一　 一 　一　　　　一　一　　一　　一　　一　　一一　一　 一　 一　　一一　　一　　一　一　　一　　一
?????〜??
???????????????? 。???? ???（?）???ィ?? ?????????、??????????? ? 。?? ???」 ?? ????、????? ? 、 ????? 。「 っ?? ?」（ っ?? ?? ）、?? ???? ? ??? 」（? ）??????? ??? 、 ???????????。???
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　●　　・　　陰　　　　　　　　　 ●　 ●　　陰　●　　 匿 ．　●　　． 　．・ ● 辱一 一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一一 一　　　　　　 　一　一 一一　　　 一 一一 一 一 　一一 t t一 一　　 一 一 　 一　 　 一 一 一一 　一 一一 一 一一 一 一　 　　 　■　　●　　巳　冒　　 一　　一　　一　　一 　一一 一 一 一　 一　一　 　　一一　一　　一　　一一　　一 ????????????ッ?ャー?????????????????。?????????? 。?? ???ー?? ? 。 ? 、??、 ー?、??、?? 、 、?? ? ??? 。? ?、?? ー?? ー????ー ? 。???? ＝?? ???ー?????（ ? 『 ?????．?」 ?
1
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　　女たちの情轍紙
ふえみん
f　e　m　gn
蝿　　人　　　民　　　主　　　斬　　　聞
WOM【醐15　D蟹MO（RAIIUOU日直AL
　も財殿御鵬櫛倉せ鵬
、
笥??????????）?）??????
．??
??????｝??? ???? ???? ?????????。
??禦懲麟灘
?????????熱
?????????
｝??? ??、?」
ke・
野
???
???????．
新聞代
（msy込）
1ヶ目　フ50円
3ゲ弓2250円
6ヶ目　4　5eoag
l　ff　900Q円
毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
r母と子』2月号　　定価5QO円／送料68円
く今月の襯子どもの快適空間
　学級規模と学校規模をどう考えるか　三輪定籍＆平湯紘一
　　　一小規模化は欧米諸国ではあたりまえに一
◆アメリカ便り　アメリカでの差別　　山本由美
◆私は獣医師　動物のパワー　　渡　真綻
◆メディア時代のウロウロ記　いい加減につきあう　　柳　史子
◆主体性を失った校長たち　　山田雅康＆編集部
◆在住外国人の権利保障　　星野安三郎
一一一ﾛ存用「母と子3臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
□当世学校事情　〔8月臨時増刊号〕
　匿いち中学教員の意見一　坂本　安之　著
203－OCE54東久留米市中央町5＋8電話0424－74－9125母と子社
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???????。??
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 「 。
会員番号
??ッ????????????????。ニ
?? ??ュー?? ?? 、?? ? ー?? ? っ 、??? 。?? ? 。?、 ?? ??、 ? ュー?? ?? ? っ?? ? 。??ょ 。 （ ）?? ?? ??? ? 、?? ??? っ 。?? ? ????? ? ?っ ?っ 。?? ? ???ッ ー? ? 、?? ? ??? ??。 ??? ?? 。
??????っ?。??????? 。 ? （ ）???? 「 ? ?」?? ? 〜 。??? ????、 ?? 。?? ?? 、?? 。??ァッ ョ? ョー??。「????」。?。 ????? 、??? っ ? ? っ 。（ ）?? ?? っ 「?? 」? ー ??? ?、?? っ?。 ? ? 、?? ? 。?? ????、 ???。 ?「 」?ー???っ????、????? ? 。? ?
????????????っ???、 っ 。??（??）?????????っ??????「???、??????????????。 ｝??、 ??????? ? 、 ???? 」?? 。?? ? 、?? ??? ???。???? ?? ?ー? 。 （ ）??? ?、?四
?? ???? ??。??「 」 ?。?? ?? 、????ゃ????っ????。???????? 。?? ????。?? ???????。
ー??ッ???
?????っ???っ?。（??）?? ??? ??っ??? ?。 ??? ?? ? ??? ?? っ 、 ??? 。?? ??? 、ゅ?????????????、???? っ 。?? 、 ???っ ???。?? 。 （ ）?? ??子
?? ??? 。?? っ 、「???」????????????。? ???? ? 、?? ?? ? っ?? ?? 、?? ?。 ??? ???、?????????ょ??。?? 。 （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
????????????ー???????。??????????????、 ? 。??????????っ??。??
??? ?????? ???? ? 、??っ っ 。??? っ??、??? 。??? ? 、 ???? 。 「??? 」??? 、「????????????、?????ー 」?ー?????????。? ????ー???? 、????? ?「 ァ ィ?」 。???
???????
??????????????????、? ???????? 、????っ??「 ゃ ?」??????。??? 、??????、 。??? 、 ゃ????、???????、?????????? 、 ゃ??? ???? ?っ? 、??? ?? 。???ゃ? っ ? 、??? っ??? 、 っ??? っ 、?? ょ 。????? ? 。??? 、? 、???「 」 。?? 。
???ー??????ー??????????ー?????????? っ 、?? ??? ? 。?? 、??? 、 ー?っ 。 ?????????、 ???? ? 、??? っ 、?? ?????? ????、????? ー ? 、????? っ 。?? ー?? ? ? ???、?????????? 。?? ? 、 。?? 〜?? ??? ??
?｛?「??
??
??
??????????ー??? ??（ ??????）? ー 、「?? ョ?っ ? ?? 」??。??? ? ????、? ? っ ー??? 、
?ョ?????????、?、??????????????????、???? ? 。 ???? ー ー?、???? 、 「 ョ?」? っ ?? 、
???っ??????????。?、????????っ?ゃ 、 ????っ 、 っ??? 、 ? ?ー????? 。??? 。 。??? 。
????．?? ?? ???? ー 、「??っ ? 」 。?????? 、??? 、 ???っ? ょ 。
???????????、? ????????っ? ???? 、 。???????? 、???
???ょ 。??? ?っ 、??? っ ?? 、 ????っ 。??? （ ） 〜?? 「 ??」?? ? 。
?????＝?????????????????? ???????（?）? ー 、「?」 ?。??っ っ ? 、??? ???、???????????
（??）?????????????
??????? 。 っ?????? ???? 。（ 「??」 ）??? 、??? っ ? 。?????????
?????????? 、 ???? 、??? ?。????。??? 〜??? ?
エ49
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「????????」?? ???? ??? ????? 。「 」「?? 」 ???ー っ? ?、???? っ? ?。?? 。???? ー ??????? 。 ー?? ? 。????（??? 、?? ? ?）??ッ?? ??? ?????。?? ??? 、 。 。??? ッ?? 、 ? 、?? ? 。?? ォー?? ? 、 。 ???っ ?? ??? ? ????。 ?
???????????????。??ー???????? ?、? ?? ??????。?? ? ?? 。?? ??? ?。 、?? ?? ? 。?? ?。?? ー ー??? ー ? ? 。?? ー 。 ー ー。?? ??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ?ッ ー?? ? ?? 。?? ?? ??? 、?? 。 ?? ? ?。?? ー?? ?? 。
??、?????????、????。?? ? ??? ?。 ? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?????? ???????。? っ???? ?。???? ?、 ??ー? ー?? 。 ????? ? ?? 。
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???
????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? ?、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ???）
の
??????? ??? ????ャ?????????。 ??? ? 。（?? ? ）???ッ 、 、?? ? ?????。 ????????? ????。
?
?????????? 。?? ??? 。 、「??ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「???ー ?」?? っ 。?? ? 。?? 。（?? 、 ァ?? ??????）?? 。?? 、? ??????? 。?? 、? ?ー 。
?????????ー??????????
??????。
???? ?????「??」
???。
???? 。
なくても可
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留める ●
ペンネーム ●
??????????、 ??
の? ＼ 最?
初
????
??? ?? ??
1　　　：p ル
? ???
i ??? ?
?
電本会住ぺ
?｝
旧名員所ン
??
番 番
?
???????????????????????????
号 号
??
???????????????????
??
???????「???「????????
年? 齢
1①
臨　＼ ?
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。?ー??????? ??????、????????????。???????????。〈???〉???????? ??????
???? ??ーー? ??
15エ
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?????????????????????????、???????????、??「???」?????? 、 。?? ????っ????????????????。 。?? ?????? ? 。?? 。? ??? ? 、 ??? ? ? ?? 。?? ??? っ?? 、?? っ
?っ??????。??「???」?????、? ? ? ?ー?? ? ?????? 、? ????? ?? ?、 ?? ??? ??、 ? ? ??? 、???っ ?? 。 ー?? ??? ? 、? ???? ?っ （ ）?? ??? 、 ???? ????? ?? 、 ??? っ? 、?? 。
???????????っ????????? 、 ??? ????????????。????、????? 。?? ??????????。???「??、???ュー ー 。?? ?っ 」 。「?? ッ? ゃ 」?? ???? 。「 、????? ?? 」 ??っ ? 、?? ッ???? 「 っ??」 ー? 。 ???? ?っ? 。
：：
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、? 。
一一
??????????。??????? 、 ????????? 、??? 、 ???、?? 。?? ? ? 、?? 。
わいふ◆282翻刊）
●発行日　2000年3月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京三国宿区筑土八幡町
　1－3－201
　醗舌（03）3260－4771
　FAX　（0　3）3260　一　4773
●郵便振替　00150－3－110430
　加入者名　わいふ編集部
???
??????????「???」?????????????、?????????????（????。????
断
（、??????????????????、?????????????ッ?
???
????。 〉 ー 、?
???
????????????ャー????????。??????????????????????????。?????????、?????????????????。? ? ????っ? ?、? ? ??????、? ?
???
あ
?????????????????????????????
投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
のある子を育てましょう！！
・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
??
、??????」?
「生き
　．噸ロー鞠噛■■●ノ
　　　c，く「）
㍗・ `．
N．．．b
＼●．一
???
お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内ftO3－3260－2509　FAXO3－3260－9398
まケ
重’ア
繕
1と?
各t200円まるごとガイドシリーズ
??、?????????????????????????????? 、 。? ??????????ャ???ッ???? ? ????? 。
??????
?????????? …… ?? ??
………
????????????????????? …? ? 、? 、 っ ー 。???????? ? ?????????? 。??ー ー?????????? …? ィー ? …? 、 ー???? ? 。
???????????????????????????????????????? っ 、? 。 。???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? 、? 。?ェ ー 」????? ????????ー ? ー ー 、 、? 、? 、 。??
????
?????????????????????????? 。
臥房謁鑑畿畿慰糠谷罵，燭魚題醗講
????? ? ? ? ? ???????
???、??、??、?????????。??????
????????????????
??????????ー??????????????? ???? ???? 、???? 、? ? 。?
⑭
???????????????????????? （ ）??
????????
??????（??????）
